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El pacto de arbitraje 
Los que se i lus ionan con el ideal de 
la Paz universal (paz con m a y ú s c u l a ) 
preconizan el r é g i m e n del arbi t ra je 
obligatorio para todos Jos pu-íb'Os en 
todas sus cuestiones internack'..oles, y 
se esfuerzan incansablemente en cpie 
un pacto al efecto sea acordado y san-
cionado por la actual A.san'b'ea de La 
Liga de las Naciones en Ginebi ' i 
Los e s p í r i t u s m á s reflexivos, por muy 
e n c a r i ñ a d o s que es tén con el bello ideal, 
comprenden que é'ste no puede lograr-
se sencillamente por un l imp ie pacto 
que, aun con todas sus solemnidades 
extemas y ^5«s numerosos signatarios, 
deja subsistentes las causas internas y 
permanentc-3 que determinan disgrega-
ciones, antagonismo? y con'1 ¡otos entre 
los diferentes pueblos y Esnados cons-
t i tuidos. Y basta pa ra cerciorarse de 
ello, seguir el curso de la ! izant ina e 
interminable d i scus ión que se desarro-
lla en la Asamblea de Ginebra sobre el 
tema del arbitraje. No se í ' - feHii tar ían 
f ó r m u l a s tam complicadas de a m a ñ o s 
y reticencias, si existiera u n sincero y 
recto designio de llegar a l a paz ver-
dadera por medios pacíf icos. 
L a paz que allí se quiere y se busca 
es o t ra : l a paz de los fuertes, y como 
medio de obtenerla, el procedimiento del 
arbitraje impuesto a los d e m á s , a loa 
débiles. 
¿Se puede creer que los grandes Es*-
tados abandonen a la 'decisb'n '.'vcntual 
de unos arbi tros nombrados por otros 
Estados de menor c a t e g o r í a los elemen-
tos esenciales de su p o d e r í o . ?uc inte-
reses nacionales, é tn icos , t é r r i t o i i a l e s , 
económicos , de los que dependen el en-
grandecimiento y acaso l a contextura 
de la nacionalidad misma? 
Se ha notado en Ginebra Va ier.dencia 
de todos los pueblos descontentos y de 
todos los reclamantes1 de ind-pendiza-
ciones locales a recur r i r a la L iga de 
Naciones en demanda de pro tecc ión , 
que se t r a d u c i r í a en pe t ic ión Jo arbi-
traje, si este procedimiento rigiese y 
lo auspiciara para el caso ü n n tercera 
nac ión adherida al pacto 3 i n í e r f s a d a 
en sm ap l i cac ión a la c u c ^ ó n promo-
vida. 
De allí escriben que pu lu lan en estos 
momentos alrededor de la Asorablea 
esos gestores de conflictos. 
¿Se c r e e r á — p r e g u n t a r.n a^f-culista 
f rancés—que u n Estado amenazado de 
secesión grave de una f racción impor-
tante de su pob lac ión , acepte correr el 
riesgo de que los arbi tros consideren 
como equitativo el incorporamiento de 
esta poblac ión a u n Estado vecno? 
Y prevaleciendo la tesis de que se le 
declare agresor a l Estado f i ' inante del 
pacto de a rb i t ra je que rechace este pro-
cedimiento en u n caso concreto, se da-
r í a lugar, por medio de l á b i l e s in t r igas 
y maniobras, a conflictos y situaciones 
tan graves y en mayor n ú m e r o que los 
que se trataban de evitar c^n aquel 
pacto. 
«Vivimos en el siglo de las ruidona-
lidades—escribe Maurras—, y -os bota-
fuegos de Ginebra se f iguran v iv i r en 
la r e p ú b l i c a cr is t iana de la Edad Me-
dia : a fuerza de ignorar los riesgos de 
guerra, los acumulan fatalmente sobre 
nuestra.* cabezas .» 
E l arbi traje s e r á inú t i l , y m á s bien 
contraproducente, mientras IOÍ pueblos 
no se unan en la misma fe religiosa, 
en l a fe cristiana, para practicar la ver-
dadera fraternidad. 
N i las razones e c o n ó m i c a s alegadas 
por Norman Angel í en su l ibro « L a 
gran i lus ión" , aunque parezcan confir-
madas por los resultados de la g ran 
guerra, n i la s u p r e s i ó n del sistema ca-
pi tal is ta (véase ei esfuerzo que es tán 
haciendo los bolcheviques ruiso^ para 
mantenerse en l a poses ión de los pe-
t ró leos del Cáucaso) , n i las razones f i -
losóficas del positivismo mater ia l is ta y 
del idealismo laico, tienen v i r t ua l i dad 
bastante para sustentar 1 r á c t i c a m e n t e 
l a paz universal. Sólo las razones mo-
rales de l a m o r a l ca tó l i ca pueden sor 
decisivas para l a pac i f i cac ión , as í de 
los individuos como de los pueblos. 
Pero resistencias enormes se oponen 
todav ía a esta r e a c c i ó n espiri tualista, 
y . ser ía , por tanto, imprudente y es tú-
pido confiar en pacifismos y en arbi-
trajes, y proceder al desarme, n i mate-
r ia l n i moral . Pueblo que se desarme, 
soibre todo miorahnente, d e c l a r á n d o s e 
derrotista, e s tá destinado, indefectible-
mente, a ser esclavo de los d e m á s que 
procuran cada vez ser m á s fuertes, aun-
que se llamen idealistas, pacifistas, hu-
nianitaristas, incluso bolchevistas y co-
ttmnistas, que quieren una sola pa t r i a 
y un solo patr imonio universales, pe-
ro--. en su provecho par t icular . . 
E s p a ñ a , que incueotionablemente ha-
ce bien en estar presente en Ginebra, 
tienen que proceder con suma cautela 
en todas esas cuestiones que e n t r a ñ a n 
Pactos o compromisos determirtados. Su 
gran fuerza residir ía , en su bloque con 
las r e p ú b l i c a s hispanoamericanas para 
í a defensa de los intereses comunes a 
ío« pueblos h i spán i cos . Es sensible por 
ellos que las dos grandes y florecientes 
r e p ú b l i c a s de -Méjico y Argen t ina estén 
Rusentes de la L i g a d ¿ las Naciones. 
La Argentina, s egún leemos en los 
d í a n o s de Buenos Aires r ec ién llegados, 
no reingresa t o d a v í a en la L iga , a pe-
sar de los deseos del presidente de l a 
repnbhra, doctor Alvear, porque l a Cá-
mara de D.putadog entiende que a ú n 
no son bastante, claros los designios de 
"M . isa, la cual parece reducirse a l pa-
Q n " I 1 ^ r a i s a ^ i o , , ÍPS ^ Palabra texUran del Tratado de Véfáalles 
OmVá r^n la entrada que ya parece 
^ p r a y p r ó x i m a de Alemania en l a 
J^rporación internacional de Gineibra 
| ; -dec id i r á , la Argentina al reingreso! 
Seríaji 60. desear estas m c o r p p r a c i ó -
{ C ^ i m ú a al final de la 2.* columna.) 
Las lluvias penetran en 
el Archivo de Valencia 
. o 




Baños de incalculable valor 
VALENCIA, 29.—Anoche llovió sobre Va-
lencia por espacio de dos horas. Estas aguas, 
que tan beueliciosas resultaron para los cam-
pos, han causado incalculables daños en 
nuestro Archivo municipal, en el que, por 
estarse renovando la techumbre, ze hallaban 
completamente a la intemperie las vitrinas 
donde se guardan preciosas joyas históricas. 
Esta mañana, al entmr en aquellas de-
pendencias los empleados vieron con el na-
tural asombro que la vitrina donde se guar-
da la histórica venera del rey don Jaime se 
hallaba cubierta por las aguas, así como las 
que guardan los códic&s, bulas, privilegios 
y otros importantísimos documentos, entre 
los que se destaca el famosísimo «Consulat 
de Mar», que data del siglo XV y contiene 
las leyes del comercio marí t imo, los fueros 
de Valencia, concedidos por el rey don Jai-
me ; la franquicia concedida por este Mo-
narca a los forrajes, y, finalmente, varias 
letras de cambio, sin duda las primeras que 
se extendieron en Valencia. 
Muchos de los hermosos dibujos miniados 
del citado libro han quedado completamente 
borrados unos y deslucidos otros por la ac-
ción de las aguas. Entre las páginas que 
han sido destruidas figura la que contenía la 
primera letra de cambio. 
J J O S daños, pues, causados por la lluvia en 
nuestra riqueza artística e histórica han sido 
incalcuicules. 
Japón contra el tratado 
de arbitraje 
Amenaza con retirarse si no se mo-
difica la definición de agresor 
GINEBRA, 29 En la Comisión de Arbi -
traje Adato!, representante dell Japón, de-
claró que consideraba imposible adherirse 
a las estipulaciones contenidas en el ar-
t ículo sépt imo del proyecto de Protoco.o, 
porque en él la Sociedad de Naciones, al 
mismo tiempo que se abstiene de ejercer 
su acción pacificadora en favor de un Es-
tado que se vea perjudicado por otro, le 
amenaza con la consideración de potencia 
agresora si adopta por su cuenta ¡as medi-
das para restablecer el estadp legal. 
E l representante japonés estima que este 
proyecto equivale a proteger a un Estado 
que represen ta r ía la supremacía en la Jus-
t icia internacional y hacer imposible nara 
otros Estados la aplicación de esta misma 
justicia; proponiendo que en una enmienda 
se suprima en parte el' pá r ra fo de! ar t ícu-
lo sexto, relativo a la definición de agre-
sor. 
Dice que su país solicita tan sólo que 
no se declare agresora a Ha potencia que 
se encuentra en la necesidad de defender a 
sus subditos residentes en otros países. 
La Delegación del Japón en la actual 
Asamblea se muestra intransigente en este 
punto, y anuncia que el Japón se r e t i r a r á 
de la Sociedad de Naciones si es mante-
nido el a r t í cu 'o sexto, porque ello signifi-
caría que la Sociedad trataba de impedir 
a los Estados que protejan debidamente a 
sus subditos. 
Eí delegado griego, Politis, se inclinó a 
favor de la proposición formulada por el 
delegado japonés, por hallarse. Grecia, dijo, 
en la misma necesidad que el Gobierno ja 
ponés de proteger a los súbdi tos suyos emi-
grados a diversos países. 
La proposición japonesa ha pasado a la 
Comisión, y se dice que se ha llegado en 
principio a una fórmula de acuerdo. 
EL MEMORANDUM ALEMAN 
BERLIN. 29.—Se ha facilitado una nota 
oficiosa que dice lo siguiente; 
«Los embajadores de Alemania han he 
cho hoy s imu l t áneamen te en todas las ca-
pitales aliadas la gestión aprobada por el 
Gobierno del Reich referente a la eventual 
entrada de Alemania en la Sociedad de Na-
ciones. 
Han formulado de viva voz las pregun-
tas que figuran en el memorándum redac-
tado por el Gabinete de Berl ín, memorán-
dmm que han entregado en el acto a los 
respectivos ministros de Negocios Extran-
jeros. 
En ese memorándum se subraya que Ale-
mania resolverá acerca de su solicitud para 
ingresar en la Sociedad de Naciones tan 
pronto como queden contestadas .as pre-
guntas formuladas en el mencionado me-
morándum.» 
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—«o»— 
PROYINCIAS.—Se inaugura el servicio 
de tranvías eléctricos en Alicante. — El 
Príncipe de Asturias llega hoy a Salaman-
ca para presidir las fiestas de la inaugu-
ración del curso.—Se destruirán las ba-
rracas en Barcelona (pág. 2) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Surgen dificultades en 
la Asamblea de la Sociedad de Naciones: 
el Japón quiero modificar la definición de 
agresor.—El general Calles elegido oficial-
mente presidente de Méjico.—Un aten-
tado contra el general Budienny en Geor-
gia (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO fDatos ¿el Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 21.8 grados, y mínima. 10,2. 
En provincias la máxima fué de 32 gra-
dos en Sevilla y Córdoba y la mínima de 
2 en Palcncia. 
nes para el rnnvcni-oníe equi l ibr io que 
interesa a E s p a ñ a . 
Ramón d© OLASCOAGA 
Bilbao, 27 de septiembre. 
L O D E L D Í A 
La persecución religiosa 
L a Prensa francesa de la derecha 
—principalmente L a Croix y ISEcho de 
Pañis—sieñala u n á n i m e m e n t e la direc-
ción del sentimiento popular en Fran-
cia contra l a expu l s ión de los religiosos. 
Hace irnos d í a s monsieur Raynaldy, el 
min is t ro de Comercio del Gabinete He-
r r io t , hab ló acerca del tema. Hizo una 
defensa de su jefe, a m p a r á n d o s e en l a 
ley de 1905, y acusó a P o i n c a r é de tener 
en cartera el proyecto de expu l s ión que 
Her r io t ha emipezado a poner en p r á c -
tica. 
Los mencionados pe r iód icos han des-
hecho con faci l idad esta flaca argumen-
tac ión , recordando que u n a ley hecha 
en 1905, a favor de u n estado de apa-
sionamiento colectivo, no puede tener 
n i n g ú n va lor d e s p u é s de las e n s e ñ a n z a s 
de la guerra, y la p u e r i l disculpa de 
acusar a P o i n c a r é de proyectar l a ex-
pu l s ión no merece s iquiera ser tenida 
en cuenta, ya que no se t r a t a de com-
bat i r a una persona, sino a u n proce-
dimiento. 
E l aspecto interesante de esta cues-
t i ó n es que el Gobierno f r a n c é s siente 
Ja necesidad de disculparse. Y a e s t á 
lejos la insolencia radica l de los vicios 
tiempos, y ahora se tropieza con un 
despertar general de los sentimientos 
catól ico^ del pueblo, dispuesto a opo-
nerse a la tremenda in jus t ic ia . E l Con-
greso de la Juventud Ca tó l i c a de A l t a 
Saboya, s e g ú n u n telegrama de Annecy, 
ha protestado con g ran e n e r g í a contra 
la persecujeión religiosa. M á s de dos 
m i l j óvenes franceses af i rmaron a una 
que f o r m a r í a n con sus cuerpos uno 
mura l l a para defender a los religiosos, 
y el c a n ó n i g o monsieur Desgranges, de 
la d ióces is de Limoges, -pronunció un 
discurso sobre la necesidad de oponer 
inquebrantable resistencia a la expul-
s ión. Se envió a Her r io t un telegrama 
en ese sentido. 
E l pueblo f rancés ha aprendido mu-
cho, y no parece dispuesto a tolerar, en 
nombre de u n radical ismo estér i l y va-
cío, el gran pecado de i n g r a t i t u d na-
cional que se proyecta. Hay en toda la 
n a c i ó n francesa u n intenso movimiento 
espir i tual , contrario a l a pe r secuc ión re-
ligiosa. Ese estado de a lma popular ha 
dejado oi r su autorizada voz por medio 
de los Cardenales franceses, que han 
d i r ig ido a monsieur He r r i o t la carta 
que se publico, on otro Ingar de -'ste nú-
mero. Escri ta con serenidad y e n e r g í a , 
apoyada en razones contundentes, la 
carta de los Cardenales franceses viene 
a ser como l a forma externa definitiva 
de una idea vivamente sentida por todos 
los ca tó l icos de Francia . «No buscamos 
l a guerra—dice—. Si se nos impone. ÍH 
sufriremos con pena; pero no sin resis-
t i r , obligados por conciencia a re ivindi-
car para los catól icos , sacerdotes, re l i -
giosos y fieles, el derecho de v i v i r en 
segíuridad en el respeto p r á c t i c o de RU 
fe y el disfrute de todas las libertades 
leg í t imas .» 
Esperemos que una. a s p i r a c i ó n t an no-
blemente sentida y tan dignamente ex-
presada no se ahogue en una ola de 
i n c i v i l intransigencia. 
£ 7 cinematógrafo 
en España 
«L'Echo de París» del día 27 publica una 
carta que le- diriee desde Madrid su co-
rresponsal «Don Esteban», ocupándose- de 
la ninematosrafía en relación con España. 
Se hace referencia en la carta a üa viBiórt 
torcida, expresamente deformada, de nues-
tro país, que ofrecen con frecuencia las pe-
lü'cuilas extranjera^. Son inevitab'es el toV 
rero y manóla—fafeifioados además y 
despojados da Su natural gracia castiza—y 
un conjunto de la vida de España, dond^ 
^rta aparece como un país semibárbaro, in-
sensible a los adelantos de la civilización. 
Muy cierto es el hecho que señala «Don 
Esteban» y hay que aCTadecerle que no ex-
treme la censura cuando se ocupa del escaso 
o nulo interés que hay en España por &1 
cinemstócrrafo nadonaL Todo <-ie y/úbliro 
inconsciente y uumeroRÚ-ii.-.o qug llena a 
diario los salOués donde se pvoyejtnn las 
películas, acude tan sólo a hartarse de tru-
culencias y a recibir un \-x-o de inéduca 
ción. Habría que hacerle observar c^i.o 'a 
pelí''iila más absurda contieno on el fondo 
un canto a la nación que la ha producido. 
La famosa película yanqui no es, en cierto 
modo, más que una manera vulgar de cuí-
tivar el entusiasmo por las cualidades del 
pueblo norteamericano. T. en general, cual" 
quier película es siempre una propafranda 
del espíritu, de la cultura, de las bellezas 
del país donde se hizo. ILa película más ma-
la no deja de tener algo de todo esto. 
¿Qué hace España? Si se descuentan al-
gunos mcritísimos esfuerzos, España no ha-
ce nada en este terreno. Se cruza de bra-
zos y deja inexplotnda una inmensa riqueza 
espiritual y material. J>a Historia de Espa-
ña y PJ1 paisaje español son las dos fuentes 
más extraordinarias de películas que pue-
den imaginarse. Y de que estas películas las 
hagan los extranjeros o las hagamos nos-
otros depende .gran parto del crédito de 
nuestro país ante el mundo. 
Atentado contra el general 
Budienny en Georgia 
o 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
N ^ L E N , 29.—Un despacho de Moscú di-
ce que el general Budienny ha sido grave-
mente herido por un a'.deano de Gorgia. 
que hizo sobre él varios disparos de revól-
ver.—iT. 0. 
w * * 
PJARIS. 29.—La, Legación de Georgia cov 
mímica la información siguiente: 
«En la provincia de Svanethie se han 
entablado sangrientos combates entre des-
tacamentos revolucionarios y tropas sovié-
ticas rusas. Estas últimas, viéndose en la 
imposibilidad de forzar las posiciones de 
los insurrectos, hanr detenido a las muje-
res de éstos, a sus hijos y a sus parientes, 
colorándoles en primera línea para prote-
gerse de este modo de los bombardeos de 
las posiciones fortificadas que se hallan en 
poder de los insurrectos. 
La columna Serrano entró ayer en Xauen . 
La jornada se realizó sin bajas. Rudo combate en Larache 
Cuestiones marroquíes 
EL coroTieL Cabanellos, que manda la 
g u a r n i c i ó n de Xauen, es tá demostrando 
que es u n jefe que se sabe su oficio y 
la guerra, la guerra verdad, l a guerra 
de ahora (no siempre la guerra fué la 
guerra), que es -piedra de toque donde 
se ponen de relieve los verdaderos va-
lores. 
E n Mura tahar y en Miskrela han ob-
tenido dos nuevos éxitos las tropas de 
TEJURK 
B e n K d r n 
Ramta 
T a i m u t z 
D.flehayedit 
X e r u t a , 
X e r u é a 
G a r o f a 
d r c f í í n 
_ J C f l U E N 
QMuraTdh 
Wisknía 
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R Í O S y b a r r a n c o s . 
A ú n en l a nodie del s á b a d o era atacada 
con violencia La pos ic ión de Xeruta, de 
cuyos defensores se han hecho grandes 
elogios en los partes oficiales. Es de supo-
ner que, puesto que en el comunicado 
del domingo {publicado el lunes) se dice 
que aquel d í a las columnas de. Castro 
y Serrano, « a r r o l l a n d o cuantas resis-
tencias les opuso el enemigo» , se h a b í a n 
puesto en contacto con las tropas que 
habia en puente Müza l , que deben per-
tenecer a la g u a r n i c i ó n de Dar Acobba, 
los heroicos defensores de Xeruta se ha-
b r á n visto libres, a l f i n , del asedio que 
sufriant pues el gráf ico canta que por 
ese punto h a b r á n pasado las tropas de 
Castro y Serrano, y no iban a dejarse 
a su espalda una pos ic ión asediada. 
Viendo el gráf ico y recordando que en 
la m a ñ a n a del 29 ( ¡ S a n Migue l \) las 
fuerzas que van hacia Xauen estaban 
en p í ten te Mi tza l , hay motivos para 
creer que acaso al anochecer de ese dia 
logren entrar en la, en otros tiempos, 
misteriosa pob lac ión . . . Si ta l logran, ha-
Las Uniones Patrióticas 
son independientes 
—O—, 
Apoyan al Directorio por coinci-
dencia de programas, pero no con 
adhes ión incondicional y servil 
1 O —r 
Noaspiranal inmediato gobierno de 
la nación. Su campo de acción eti-
caz e s t á hoy en los Municipios 
INPORTANTISIMO MITIN E N SORIA 
SORIA, 28.—En el Teatro Principal se 
celebró) a las seis de la tarde, bajo la pre-
sidencia del gobernador civil , señor Roárí-
guez Vil lamil , alcalde y gobernador militar 
el mit in organizado por la Unión Patrióti-
ca. E l looal está completamente atestado. 
Asastm comisiones de elementos sociales 
y económicos de la provincia, la Junta pro-
vincial del partido y las de los distritos de 
Agreda, Burgo de Üsma y Almazón y esco-
gida oonouiTencia femenina. 
E l alcalde, don Eloy Sanz, resume la la-
bor d© propaganda oealizada baste la fecha 
en distinto^ pueblos de la provincia y elogia 
la actueción del gobernador civi l , propulsor 
, decidido de la agrupación soriana, a la que 
sirvió con inteligencia, energía y amor* 
Lamenta que en virtud de reciente disposi-
ción el señor Rodríguez ViDamil tenga que 
tras'adarse a Pontevedra, de cuya provincia 
ha sido nombrado gobernador. 
A continuación saluda al representante de 
la Unión Patriótica de .iMádrid, señor Gil 
b r á llegado. el instante de que vuelva 
a manejar el incensario, y si dignos de 
nuestro aplauso s e r á n esos soldados que 
han hecho una marcha penosa y ba-
t iéndose a t r avé s de las m o n t a ñ a s que 
separan a Xauen de T e t u á n , no h a b r á 
que echar en saco roto la voluntad del j i r ^ Z ' " ' ^ " ' ^ VJ" 
1 . . . j , 1 •t'ODie*, oujos mentes encarece, v los de-
presidente, qnxe, actuando a modo de 1 legados de la Unon Patriótica de Valladolid, 
émbolo en el desfiladero Xauen-Tetvrin, | v anuncia que los señores Sánchez Malo y Gó-
h a b r á empujado hacia adelante a los méz Santacruz, expondrán la decisión de la 
que van en socorro de sus hermanos / / | agrupación soriana, que ofrece sai esfuer-
a salvar el honor de E s p a ñ a . Ya habla- 70 para salvar a España y honrar a Casti-
remos m a ñ a n a , si Dios quiere damos ^a 
m.otivos para voltear las campanas. 
X. X. 
(COMUNICADO DEL DOMINGO^ 
úZófta oriental , si7i novedad. 
(Aplausos.) 
E l presidente de la U. P. soriana 
Integijan nr.testra agrupación—dice luego 
el sqíñor Sánchez MaJo, presidente de la 
Unióni Patriótica soriana—hombres de buena 
voluntad que aman a España y que no sien-
ten otra preocupación n i anhelo qu© engran-
Zoroa occidental: sectores Ceuta, Go- decerla. En el orden político, en el social, 
m a r á y Fondak, s in novedad. en el ecoiióm:.co, en el jurídico vivíamos 
Sector zoco el Arbaa. Pos ic ión Xeru- hasta el 13 de septiembre abocados al caos 
ta atacada con violencia noche ante- 3* a la anarquía. Merced al Directorio, Es-
r íor . Con columna que sal ió de zoco el J ^ ñ a se libró del deshonor y de la miseria-
Arbaa se abas t ec ió Taizut, blocao Fon-1 .En ásperas—añade—de que el nuevo re-
daUUo y S id i Musa. Columnas genera- glmen dé P01" terminada su obra magna, es 
les Castro y Serrano han proseguido p^c-teo ^ue fe ^ a t u y a un órgano de Go-
. • , . • „ ._u „ , • , . t- i uiemo que la continué con la misma abne-
su victorioso avance por la pista de Xa- ,-.0,.^ T>OT-„ +„rv.„-, 
, ^ ' . . , Igacion. i'ara tamana empresa se requiere 
uen arrol la i ido cuantas resistencias le la unión de todos los españoles que piensen 
opuso el enemigo y estableciendo con- alto y sientan hondo. No otra s.ignificación 
tacto con las tropas del puesto Mi tza l . tienen los organismos formados en" toda Es-
Colurruna L a ViTia, desde l a pos ic ión ' peña con el título do Unión Patriótica. 
de Gorgues, ha recorrido ta meseta de \ Esta habría de ser. ante todo, escuela de 
esta pos ic ión , 'fijando enemigo^ mieu- c'udadam'a. Porque la Unión Patriótica ac-
tras que una columna, a las ' ó rdenes ' c0n. Ia mayor independencia para cum-
del coronel Ovilo, a v a n z ó por la v is ta gf: la alt« ™s»ón que se ha impuesto. 
desde Ben K a r r i c h para castigar el po- ^ 2 ' l n ^ V - T ^ * T ^ ^ 
v, . j r,. . ^ •J , . , ' recteno, no un part-do que gobierne, sino 
blado de Zznat, que ayer agredw v n una agrupa^ón qiie ^ ^ t e r v e n i r en 
convoy de camiones. Este aduar ha sido ]a marcha de los destinos de España con 
indendiadfo (ZClspuéa de su ocupac ión , normas de honradez y justicia. 
es tab lec iéndose sobre él a l g ú n puesto 
fortificado, que se a u m e n t a r á n maña-
na, para dar solidez a l t r á n s i t o por ta. 
pista entre Ben K a r r i c h y Tarones. To-
dos estos objetivos han sido logrados 
con e scas í s imas bajas, en su m a y o r í a 
indígenas^ y desde luego muy inferio-
res a la importancia de los objetivos 
conseguidos por las columnas y espe-
cialmente por las dos .primeras citadas. 
'Sector zoco el Jemis. Con motivo eva-
cuac ión posiciones Garc ía , Acero y Ta-
har Borda, se l ibró combate con enemi-
go, que en creado n ú m e r o al acó hos es-
calones del repliegue efectuado al zoco 
el Jemis. 
' Nuestra misión será la de llevar a las 
altura.s del piodetr esfuerTios. iniciativas v 
sacrificios que redunden en pro de la Patria, 
la Renglón, la Provincia y el Municipio, sin 
encadenarse, como los viejos partidos, a 
la prosperidad o a la desgracia de un ca-
cique. (Grandes aplausos.) 
' E l señor Gil Robles 
E l señor Gi l Robles comienza felicitando 
al gobernador civil por la campaña munici-
palista y ciudadana que con tan grande éxi-
to ha realizado y realiza en la provincia, y 
subraya este hecho que vifóne a sintetizar 
la esencia de la nueva política, que no man-
da sus representantes a coaccionar distritos, 
corromper voluntades y falsear las leyes, 
como antaño de ordinario sucedía, sino que 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) . ^ 4 " ™ l ITT^ ^ ^ 
' ) mP.ndo en verdadera cruzada de apostolado 
Zona oriental.—Efectuado convoy v i - i ciudadano. 
veres y agua a posiciones sector Be-\ Refiriéndose ^ luegfo concretamente a las 
nitez. Uniones Patrióticas hace una breve histo-
Zona occidental.—Sector Fondak • 1 ria d6 sus c,?mÍ6Rzo^ S desarrollo, y dice que retirarse p ro tecc ión carretera dia ayer \ IZ I .MT ^ d i r í - i ™ I R e n d a d , > -i . ,i . ,» , „ excusanie ai airiíjirse a Ja onmion mnpirp ba ta l lón Pa lma entre Casa A s p i r a d a Uñala, los ^ ^ ¿ H ^ ' ^ 
y los Harchas, fue atacado por enemigo gar l í ^ nuevas organizaeiones políticas 
desde faldas Cónico. j Los antiguos partidos fueron cmaciones 
Sector X a u ^ r i : Jefe pos ic ión A k a r r a t artificiales, formadas a espaldas de la opi-
convoyó con su c o m p a ñ í a los blocaos de n;-ón na^na-L pa-ra sostener el tumo de los 
S id i -Al i y Bardara , recogiendo en Molí- Z™?0* gobernantes, que forma la esencia del 
7io de S id i al sargento, dos cabos y diez Par lam^ta™*no. Por eso al advenir el nue-
soldados que abandonaron ayer el blo- VO re"imen .y ^ h e ? ^ el sistema polítí-
Xauen, logrando coger m á s de un cc?¿. 
tefúir de muertos del enemigo^ lo que 
prueba lo duro del choque. Y es de ad-
vert i r , hoy que qu izá esté ya roto el 
cerco de Xauen, que las tropas que hay 
en esa zona llevan m á s de u n mes i n -
comunicadas, sin que por ello, y a juz-
gar por los hechos, haya disminuido 
su valor. . . Dime que jefe tienes, y te 
d i ré de lo que eres capaz. Advertencia • 
n i de vista conozco a l coronel Cabane-
llas, pero me perezco por hacer jus t ic ia . 
E n el comunicado del domingo, que 
se publica en otro lugar, ve rá e l lector 
que nuestros enemigos atacaron en Z i -
na t u n convoy que regresaba, a. Tetúdii 
desde Zoco-el-Arba, siendo preciso que 
salieran fuerzas de Ben K a r r í c h y Z i n a l 
para alejar a los audaces. Para casti-
garlos han operado dos colujunas: una 
por la meseta de Gorgues, y otra sa-
liendo de Ben. Karrich., se e n c a m i n ó a 
'/Ánat, q u e m ó este, poblado (es posible 
que valga m á s el combustible que se 
haya empicado m. ello qv.e e l poblado), 
es tableció una pos ic ión {aquí si que cir-
eunstalcialmente se conciben las posi-
ciones) y ayer lunes peftisaban estable-
cer otras para asegurar e l t r á n s i t o en-
tre Ben K a r r i c h y Taranes. 
¡ cao de Amegri . Cons igu ió los objetivos, 
a pesar de ataque enemigo. Fueron t i -
roteados blocao Abada 1. Marran , Mis-
krel-la 1 y 2 y posición. Ka/a. Convoya-
dos de v íveres Tis imelal y Ras el Ma, 
y de agua. Mago p r inc ipa l y Mago 2. 
Sector Zoco el. A r b á a ^ X a u e n : A las 
catorce treinta, llenó la r nh imna general 
Serrano a Xauen, donde fué recibida p ' 
gua imic ión y colonias musulmana, es-
p a ñ o l a y hebrea, cuyo frente estaba el 
ba j á S id i Uaf i el B a k a l i , con grandes 
muestras de entusiasmo, j ú b i l o y vi lo-
res a E s p a ñ a . 
Rudo combate en Larache 
A las nueve y media terminó la reunión 
del Directorio, y el general Vallespinosa di-
jo a les periodistas: 
«A las dos y media se ha restablecido com. 
plotamonte la comunicación con Xauen, y 
se ka entrado en Xauen, cambiándose 'los 
naturales telegramas de júbilo y felicitación 
entre e! general Serrano y e' presidente del 
Directorio. 
Larache hemos tenido un nido combate, en 
Larache hemos cuido un nido combate, en 
el que si hemos hecho muchas bajas al ene-
migo, también las hemes tenido muy sen-
sibles. 
Ya lo de Xauen estaba anunciado por el 
prssidentc para hoy 29, pero donde pensa-
mos que tendríamos bajas no las hemos te-
nido, y donde no se temía nada hemos su-
frido bajas.» 
Calma en la zona Internacional 
LONDRES. 29—El corresponsal en TAn-
g'er de la Agencia Reuter desmiente ter-
minantemente la noticia procedente do 
Tánger, según I-a cual una partida de rife 
ños yirmados, que procedían de la zona es 
pnño'a. habían penetrado el día 23 de los 
corrientes en la zona de Tánger. 
Dicho corresponsal añade que reina cal-
ma atso'uta en toda la zona internaciona'. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 
co, que era su razón de ser. murieron los 
grupos caducos, faltos do la savia vital que 
brota de las entrañas del pueblo. E? preci-
so no olvidar esa leeción de la historia, Q 
incurriendo en los viejos erro reí, crear en 
estos transcendentalep momentos un nuevo 
organismo desacreditado al nacer. 
Es un error, por lo tanto, querer conver-
tir la Unión Patriótica en un partido na-
cional. Los partidos (condensaciones de nú-
cleos definidos de opinión) son propios de 
los períodos normales. En circunstancias 
como estas hay que buscar, ante todo, las 
coincidencias en tomo a puntos esenciales 
que no soparan. s!lno que unen. Los partidos 
implican división; la Unión Patriótica, 
como su nombre lo indica, debe ser suma de 
esfuerzos. 
Hacer de la Unión Patriótica un partido 
nacional, trae como consecuencia supeditar 
h acción do los OJganjmios locales a las d i -
reclivas que se tracen en Madrid, volviendo 
de efie modo a la viciosa organización 1 
viejos partidos. Se olvidan indefectible-men-
te los problemas y las necesidades lo~a.les, 
para atender a las grandes cuestiones nacio-
nales ; y como en estos problemas, dada la 
especial composición de la Unión Patrióti-
ca, no es posible elaborar fórmulas precisas 
y concretas, lo único que por esa ogmino se 
consigue es enunciar ide^s vagas, verdaderos 
tópicos y lugares comunes. Hay que huir 
de ese esoollo, al cual las organizaciones po-
lítLcas, en virtud dp un viejo resabio, tien-
den, i.nsensibleme'nte, cediendo a una ver-
dadera ley del mínimo esfuerzo; es más fá-
cil y menos costoso hacer publicar unas con-
clusione-s vagas aeprca del problema de Ma-
rruecos, o de la R&forma Tributaria, o de 
ibero-americanismo, que resolver esas gra-
ves dificultades de casa, que se llaman sa-
neamiento, beneficencia, urbanización, etc. 
Y si erróneo es convertir a la« Uniones 
Patrióticas en partido nacional, más absur-
do es querer hacerlas partido del Directorio. 
Con raz/ón ha. dicho éste (y a sus declaracio-
nes oficiales debamos atenemos), qu© el Di-
:ec.torio no tiene partido. Las Uniónos Pa-
trióticas en este punto deben hacer «na fran-
ca declaración d© independencia: no eon. 
Martes 30 de septiembre do 1921 (2) E i ^ D E B A T E : MADRID.—-Afio 
Oo pqedcn ser, no deben ser un partido del 
Directorio, m de nadie. (Grandes aplausos.), 
Apoyan al Gob:erno actual porquo sigini-
ca la realización o el mantenimiento do los 
puntos esenciales del programa de las Unio-
nes Patrióticas: familia, propiedad, disci-
plina, moralidad, religión, trabajo, del mis-
mo modo que apoyarían a otra situación que 
hiciera suyos esos puntos básicos. Lo apoyan 
con docisión, con entusiasmo; pero con ab-
eoluta independencia, en tanto en cuanto no 
se aparte de eses líneas directivas. 
Es seguro que el Directorio mismo apre-
ciará más ese apoyo eficaz, pero condiciona-
do, que una adhesión incondiononal y eer-
v!'], qua quitaría, juntamente con la digni-
dad de sus miembros, la fuerza moral de 
unas organizaciones creadas artiñcialmente 
con oi calor de los departamentos oficiales. 
•La Unión Pariótica no debe aspirar a su-
ceder al Directorio. Que lo. entiendan bien 
los avisados y calculadores que quieren con-
quistar desde sus filas los puestos que per-
dieron con el grnn barrido de Primo do K i -
vera Hoyí por hoy. el campo do acción de 
la Unión Patriótica debe ser. ante todo, el 
Municipio: sanear los Ayuntamientos, me-
jorar los pueblos y las ciudades, velar por 
los intereses do la provincia. Mucha admi-
nistración local, y poca o ninguna política 
general. Les Municipios son la mejor escue-
U para fonnar directores y educar a las ma-
sas Cuando la Unión Patriótica demuestro 
por su aceitada gestión municipal (que no 
es obra de unos meses), que es digna de re-
gir los destinos de la nación, llegará por si 
sola (y seguramente con otra orientación di-
ferente) a las alturas del Poder; pero sin 
que nadie tenga que l l éva la do la mano. 
Una organización política tiene fuerza para 
gobernar, o cuando tiene sus raíces en el 
pueblo o cuando la sostiene un poder extra-
ño. La Unión Patriótica no puede seguir este 
camino, propio de la vieja política, ni Ugar 
BU suerte a la de una situación, siquiera 
sea estable como el Directorio, a quien 
debe sobrevivir, laborando desde el terreno 
que le es propio, dentada por un desintere-
sado v noble espíritu de ciudadanía. 
E l 'señor Gil Roble fué i-cutidas veces 
aplaudido con gran entusiasmo-
Palabras del gobernador 
Las primeras palabras del. gobernador ci-
v i l son para dolerse de su próxima partida. 
En Soria—agregó—, pueblo que siente hon-
damente el patriotismo y la dipnidad ciuda-
dana, el éxito de los buenos gobernantes re-
sulta fácil. Durante el período de mi gestión 
me visitaron centenares de sorianos. ^ i uno. 
sin embargo, se acercó a solicitar nada que 
implicase una injusticia o una arbitrariedad. 
De ahí que la U. P.. nacida con una voca-
Oión noble y fuerte, haya arraigado tan efi-
cazmente en la opinión soriana. 
E l señor llodríguez Villamil es objeto al 
terminar su discurso de cariñosas demos-
traciones. 
Bl señor Santacruz 
¥51 que a continuación pronunció don San-
tiago Gómez Santacruz abunda en observa-
ciones irónicas, que subraya el público con 
aplausos y carcajadas. Después de refutar 
los argumentos que los políticos viejos es-
grimen contra el Directorio, censurcr a los 
neutros, a los hombres que dicen no me-
te i-se en nada, lo cual no es obstáculo, an-
tes bien, es previsora e interesada actitud 
para recibir mercedes de los gobernantes, 
con menoscabo del bien general. N i ha de 
permitirse que el egoísmo se exprese soli-
citando actas do diputados o concejiles n i 
que se resuelva rechazándolas cuando el pue-
blo las otorgue. Colocando por encima do to-
do el interés do la Patria obtendremos el 
bienestar general. 
Grandes y prolongados aplausos, que pu-
sieron fin al acto. 
E l entusiasmo y la identificación del públi-
co durante loa ¿"scursos se tradujo en con-
tinuos vivas v ovaciones. 
Es digno de notarse que el público sub-
rayó especialmente a los oradores cuandó 
proclamaban la independencia do la Union 
Patriótica. 
E N A Y I L A 
A V I L A , 29.—Ayer se celebró en esta ciu-
dad un mit 'n de Unión Patriótica, presi-
dido por el vocal del Directorio, general Her-
mosa, que había venido de Madrid, acom-
pañado de don Mario Cómez Poñs y de don 
Juan B. Acevedo, oradores del mitin. Hizo 
la presentación de éstos el abogado y pe-
riodista de esta ciudad don Fernando Cid, 
quOj al final de sus breves pal-abras, "fué 
muy aplaudido. A continuación el señor Gó-
mez Pons expuso el concepto de Unión Pa-
triótica o hizo votos por el triunfo definí; 
tivo de la naciente organización, que será 
continuadora de la obra del Directorio. 
E l señor Acevedo afirmó que los viejos 
partidos oran personalistas, no de ideas, y 
Cuatro posiciones abandonadas en Larache 
-CD-
(SIGÜE D E PRIMERA PLANA) 
E l ayanoe hacia Xauon 
TETUjAN, 29 (a las 14,30).—Las noticias 
del campo acusan el constante avance de 
nuestras columnas hacia Xauen. 
La columna do Castro Girona perntoctó 
anteanoche en Kcrikera, la de Serrano en 
Afomun y la da Berenguer en Táranos. 
En la mañana de ayer reanudaron las co-
lumnas el avance, chocando con numeroso 
enemigo, que| tenazmente defendía los pa-
sos, y tras duros combates, entraron en las 
primeras horas del día en el zoco E l A i búa 
da Beni Hassan. Las tropas hicieron des^ 
pués demostraciones tácticag hasta core» 
de Dar (Acobba, posición que so halla a una 
jornada dej1! camino do Xauen. 
E l alto comisario y el general Primo do 
Rivera fueron' por la tarde en automóvil 
a] zoco E l Arbáa "y revistaron a las tra-
pas, que están animadas del mejor espí-
r i tu . A l regreso utilizaron desdo Zinat eí 
tren blindado que está prestando inmejora-
bles servicios entra aquella posición y Te-
tuán. 
Un convoy atacado en Zinat 
Uno de los convoyes que regresaban del 
zoco E l Arbáa fué atacado a (<a altura de 
Zinat por numeroso enemigo que se hallaba 
apostado en algunas cyiSas del pob|"ado. I n -
mediatamente salieron de Ben Karrich y 
de la posición, do Zinat fuerzas que bntieV 
ron al enemigo y le hicieron desalojar las 
casas donde se había parapetado, causándole 
bastantes bajas. 
Brillante operación en Xauen 
Del campamento de Xauen salió ayer una 
cq'umna al mando del teniente coronel del 
batallón do Cazadores de Talavera don Juan 
Núñez Barredo, para aprovisionar la posi- ¡ 
cfió\\ de Muratajat, perteneciente a aquel 
sector. Desde su salida del campamento las 
tropas fueron tiroteadas por el enemigo, que 
era numeroso y sé hallaba apostado en los 
lugares más abruptos1 del terreno, e inme-
diatamente se empeñó un rudo loombate. 
Tras unm hora do fuego y dos brillantes 
asáltos a 'a. bayoneta del Tercio, quedó en 
nuestro poder una gran trinchera enemiga 
y quedaron limpios los bosques y han-an-
cos de rebeldes. Se hicieron numerosos pri-
sioneros y en Ja trinchera fueron encon-
trados 00 cadáveres moros, 48 fusiles y div 
%versos efectos. Limpio ei campo do enemi-
os, entró el convoy sin novedad en Mu-
Las baterías de Sidi Mesaud han batido a 
un grupo que se advirtió on sus inmediá'iIo-
nes. 
Fuerzas que salieron do Taforsit aprovi-
sionaron las posiciones del sector de Bení-
tez. E l jefe de la circunscripción de Dar 
Quebdani ha inspeccionado las posiciones de 
Earha y Sidi Mesai'i, Ha regrosado a Tis-
lu t in el batahón de Valencia, después de 
realizar una marcha de reconocimiento has-
ta Afeo. 
Se impone a Abd-el-Kador la cruz de Isabel 
la Católica 
M E L I I L A , 29.—Ayer se celebró en el Zo-
co el Had de Benisicar el acto de imponer 
la gran cruz de Isabel la Católica al oaid 
de (Tíielaya Abd-el-Kader, asistiendo los ge-
nerales Sanjurjo y García Aldave, los coro-
neles do todos los Cuerpos de la guarnición, 
numerosos jefes y oficiales y otros invitados. 
El general Sanjurjo impuso la condeeora-
ción a Abd-ol-Kader, y después en un bri-
llante discurso enumeró los grandes méri-
tos del jefe moro. Este agradeció las frases 
del general Sanjurjo e hizo constar con fir-
mes palabras que cada día se sentía más 
orgulloso do prestar sus servicios a la nación 
protectora, y' que seguirá haciéndolo hasta 
su muerte. Después todos los caides y jali-
fas somotidos, entre ellos Dris-er-Riffi, y 
los demás asistentes felicitaren al caid de 
Guelaya. 
Terminó el acto con nn «lunoh», que ame-
nizó la banda del regimiento de Melilla y 
la nuba de la mehalla. 
Las insignias do la gran cruz han sido 
regaladas a Abd-ol-Kader por el ministerio 
de Estado, 
El Príncipe llega hoy 
a 
Ayer llegó ya el representanto del 
Gobierno.—Se esperan nutridas Co-
aulsiones de estudiantes 
SALAMANCA, 29.—Mañana, a las tres y 
media de la tarde, l legará el P r ínc ipe de 
Asturias para asistir a kis fiestas de aper-
tura del curso en la Unive?-sidad. Se ha-
cen preparativos para t r ibutar al P r ínc ipe 
un recibimiento grandioso y entusiasta. 
Esta tarde, a las cinco y veinte minutos, 
ha llegado en automóvil el vocal del Direc-
torio general Navarro, quo r ep re sen t a r á al 
Gobierno en lias fiestas escolares. E! gene-
ral, que desde el pueblo inmediato . venía 
acompañado por el rector de la Universi-
dad, señor Esperabé, fué recibido a la en-
trada del Puente Nuevo por l'as autorida-
dades, Comisiones de estudiantes y fuerzas 
vivas y por la oficialidad franca de servi-
cio. Rindieren honores en el mismo sitio 
al representante del Directorio una com-
pañía del regimiento do la Vic tor ia y un 
escuadrón del de la Albuera. Después de 
revistar la tropa, el general se dir igió con 
su comitiva a l Gobierno c iv i l , donde se 
hospeda. 
Mañana son esperados los representan-
tes de la Confederación Nacional de Estu-
diantes Católicos, señores Marín, secreta-
rio general, y Rodríguez Solter, con otros 
estudiantes madri leños, una Comisión de 
estudiantes portugueses y otra compuesta 
por 25 miembros de la Federación Univer-
sitaria de Estudiantes Hispanoamericanos, 
presididos por el señor Naveda, 
Los estudiantes católicos salmantinos se 
proponen t r ibu ta r a sus compañeros de 
fuera un cariñoso homenaje de bienvenida. 
Hoy llega la Reina a Madrid 
o 
| E l Príncipe de Asturias regresó ayer 
Declaraciones de Primo de Rivera 
TETLFAN, 29.—El corresponsal especial 
de la «Chicago Tribune» ha tenido ocasión 
de entrevistarse, sobre el' propio teatro de 
operaciones, con e l general Primo de R i -
vera. 
«La resistencia del enemigo—le ha dicho 
ratajat, y"fue'roii" aprovisionadas también Mis- el presidente del Directorio—ya es tá rota. 
kroa y el blocao número 3. Por haber ter 
minado a hora avanzada o' encuentro con 
el enemigo, no pudieron ser aprovisionados 
los blocaos Jurfun, Amogri, Magos, núme-
ro 1 y número 2. 
Había contribuido poderosamente al éxi-
to de la operación la certera cooperación 
de la Artillería, que batió eficazmente las 
trincheras enemigas. 
—En el sector de Moxerah fué atacado, 
sin consecuencias el bíocao Mansera. Tam-. 
biép ¡"nerón atacadas en la noche del 26 la 
posición y la avanzadilla de T i l i l i . 
—A consecuencia de las últimas operacio 
nes sobre Beni Hozmor, la tranquij'idad de 
dicho sector es absoluta, no percibiéndose 
ya en los alrededores do Tetuán los paqueos 
nocturnos. 
—Es muy e'ogiado el comportamiento del 
Comandante! de Aviación señor Ochando, 
procedente daft Cuerpo de Estado Mayor, 
quo -en un aparato estuvo bombardeando 
con el teniente Spencer las inmediacionets 
de l a , posición de García Acero, y recibió 
un balazo en la cadera, a pesar de lo cual, 
prosiguió el bombardeo hasta c.uropt'ir tan 
objeto,, regresando después a Tetuán, donde 
fué asistido en el Hospital do la Roina 
Victoria. 
E l comandante Ochando ha sido muy fe-
licitado por sus jefes. 
E l general Navarro en Ceuta 
CICUTA, 27—A las nueve de la noche, 
a bordo del cañonero «Laya», llegó el nue-
vo comandante general, barón de Casa Da-
valillos, acompañado de sus ayudantes el 
comandante de Caballería, conde de Agui-
lar de Inestrillos y el capitán de Estado 
Eayor, don Sigfredo Sáinz. Mañana lle-
gara el otro ayudante, comandante de Caba-
llería, don Gustavo Ürrutia. 
Fué recibido el nuevo comandante gene-| 
ral por el general Musiera,, jefes de ¡os 
Cuerpos do la guarnición y autoridades. El 
pecibimiento que se le tributó, más que ca-
riñoso, fué entusiasta. 
E l nombramiento del barón de Casa Da-
valillos ha causado en Ceuta excelente im-
presión. 
Bermúdoz de Castro c. la Península 
CEUTA, 27.—A bordo del vapor «Hespé-
rides» ha marchado con sus familiares y 
Ahora vamos a proceder a operaciones se-
cundarias para dejar expedito el camino 
hacia Xauen. No es con ta fuerza del ene-
migo con lo que hay que luchar principal-
mente, sino contra el terreno. Las abrup-
tas 'montañas de la región permiten a los 
rifeños hostilizar a nuestras tropas sin 
ofrecer frente, haciendo posiciones de sus 
escondrijos en la montaña, mientras que -as 
columnas españolas tienen que hacerse 
acompañar de convoyes de víveres, de agua, 
de municiones, de los servicios sanitarios, 
etcétera.» 
Interrogado sobre los rumores de nego-
cicciones entre España y Abd-el-Krim, el 
genera': ha declarado: 
«Es posible que cuando la s i tuación esté 
restablecida se estudie la cuestión; pero 
siempre sobre la base de que España tie-
ne el propósi to de mantener eft protectora-
do que ha asumido sobre Marruecos.» 
E l corresponsal dev la «Chicago Tr ibu-
ne» da interesantes detalles de la forma 
en que se prosiguen las operaciones, a las 
cuajes ha podido asistir desde un aeroplano, 
puesto a su disposición por el general P r i -
mo de Rivera durante la batalla de Ben-
Karr ich. 
que las gentes que combaten la Unión Pa- ; ayudantes a Algeciras el general Bermúdez 
triótica no lo hacen con razones, sino con 1 ¿0 Castro, que fué despedido por los gene-
escrúpulos, impugnando más los procedí-! ralos Musiera y Bazán y por las autorida-
micntos que los fundamentos do la o r g a u i - ¡ d ^ civiles y jefes de la guarnición. E l ge-
t ^ i ó n . _ nered Bonnúdez de Castro ha dirigido una 
E l acto terminó en medio de1 mayor en-|6ent,ida proclama de despedida al Ejercito 
tusiasmo y de vítores a la Patria. Numero- ¡¿^ ia Zona occidental. 
sas personas de la ciudad y nutridas comi-
siones de los pueblos de la provincia asistie-
ron al mi t in , que estuvo concurridísimo. 
Trabajos de organización en Tcrcel 
T E R U E L . 29.—Se aótiyan los trabajos de 
organización ele la Unión Patriótica en los 
distritos de Híjnr, Alcañiz, Castellote, Fal-
derrobres y Montalbán. 
En el distrito de Valderrobrcs todos los 
pueblos tienen ya Comité organizador y so 
inscriben en la Unión Patriótica la mayoría 
do .'os vecinos. 
De Monlalb an se solicitan a la Junta pro-
vincial propagandistas para que aousoliden 
el excelente estado da la opinión. 
Un Comité en Portugaieto 
BILBAO, 29.—Se ha constituido en Por-
tugalete el Comité de la Unión Patriótica, 
al que se han adherido más da 400 per-
sonas de diferentes clases sociales. A l fron-
te de la Comisión organizadora! ha sido 
designado como presidente don Santos Ruiz 
Senén. 
—Esta noche se espera que llegue a bor-
do de un buque do guerra el nuevo coman-
dante general, barón de Casa Dcvalillos. 
—¡Los acorazados «Jaime I» y «Alfonso 
XII I» y el buque parque de aviación «Dé-
dalo» han marchado a repostarse do carbón 
a la Península. 
Otras cuatro posiciones evacuadas 
LAR'ACHE, 27—Ayer fueron evacuadas 
las posiciones do Bof Tchar,'Vevde, García 
Acero y Ameras, ipert^necicntes *odas a l 
sector de Beni-Arós. 
La operación fue dura por las dificultades 
quo presentaba el terreno, cubierto do in-
trincado y espeso bosque y por la amplitud 
del frente on quo^había que operar. So des-
arrolló con arreglo a un plan táctico previa-
mente estudiado, nobasando las fuerzas la 
linca de posiciones y retirando de ellee las 
guarnioioncs y el abundante material de 
guorra con que contaban. Las tropas, que 
pelearon con el mejor espíritu, alcanzaron 
todos los objetivos que so les habían seña-
lado. 
Tomaron parto en la operación- los bata-
llones de Tarifa. Luchana, Sevilla y Las 'Na-
vas, fuerzas del Tercio de lai columna de 
Zoco E l Jemis, y de la moballa y elementos 
de Artillería, Ingenieros, Intendencia y Sa-
nidad. 
E l general Riqnolme presenció la opera-
ción desde Sicli-Alí, y pernoctó en el Zoco 
con su columna. 
Un moro contrabandista 
LA1RACHE 27.—Se ha hecho la eva-
cuación a los Hospitales de esta plaza de 
ios heridos de las opor£ciones de las Zoco E l 
Jemis. 
— E l coronel Cu riel, jefe del Estado Ma-
yor de la Comandancia de Ceuta, ha llega-
do del campamento do Mexerah acompañado 
do su hijo, el teniente Curiel. de R-egularci 
de Larache, herido en los últimos cbtnoátéf-
Ingresó en el horjpitel de la Cruz Roja. 
•—Ha sido detenido el indífrená Relio 1;-. 
Bon.-líiiagai, que 'fué sorpuondido por he, 
patrullas do vigiln-ucia hacía unas noches on 
la punta de Nador. Se sospecha que está 
complicado en el contrabando. 
Grupos relcldes cañoneados 
M E L I L L A , 2f).—La artillería de Tayu-
dait lia cañoneado un grupo rebelde que se 
observó en las inmediaciones de Yebel Udia. 
;>] domingo hubo pocas noticias de Mamie- También ahuyentó a otro grupo que coudu-
\ el cía ganado, causando al enemigo bajas vis-
En el Consejo celebrado ayer por el Di-
rectorio, el subsecretario de Hacienda so-
metió espedientes de crédito y otros ds 
trámite . 
B'l señor Calvo Sotelo propuso dos decre-
tos que quedaron para estudio, uno sobro 
modificación de la ley do Sanidad y otro 
sobre modificación de la Escuela de Poli-
cía. 
El subsecretario do Guerra propuso ascen>-
sos por mérito do guerra, adquisición de 
material y otros asuntos de menos interés. 
* * a 
El general Milán5 del Bosch, que el miér-
coles sale para Barcelona con objeto de en-
cargarse do aqitf Gobierno, estuvo a des-
pedirse del presidente interino. 
Con el marqués de Magaz conferenció el 
señor Cardenal Primado. 
* * •* 
E! marqués de Hagaz despachó con su 
majestad ayer mañana, y dijo- al salir que 
Inauguración del cementerio 
inglés en San Sebastian 
Asisten las Reinas, el Príncipe y los emba-
jadores de Inglaterra y los Estados Unidos 
eos y que las do ayer eran que seguía
avance por la pista do Xauen. tas. 
SAN SEBASTIAN, 29.—Ayer se inaugura-
ron las obras de restauración hechas por las 
autoridades de San Sebastián en el cemente-
rio en que están enterrados los oficiales y 
soldados ingleses muertos en la guerra de la 
Independencia. 
Asistieron sus majestades las reinas doña 
Victoria Eugenia y doña Cristina, ÍPríncipe 
de Asturias, infante don Jaime, elementos 
palatinos, embajadores de Inglaterra y Es-
tados Unidos, con el alto personal'de las Em-
bajadas, las autoridades de San Sebastián y 
un público numerosísimo. 
Al llegar las Soberanas al lugar en que está 
emplazado el monumento en el castillo de la 
Mota, rindieron honores reales las tripula-
ciones del crucero inglés «Malcolm» y del 
español «Victoria Eugenia» y una compañía 
del regimiento de Sicilia, con bandera y mú-
sica. 
E l gobernador do San Sebastián, general 
Arzadum, pronunció un discurso en el que 
puso de relieve los vivos sentimientos de re-
cíproca simpatía ante dos naciones, desperta-
dos por el acto que se celebraba, acto que 
no por ser modesto deja de encerrar un no-
bilísimo «entido y una elevada significación. 
Seguidamente habló el embajador inglés. 
Agradeció a las autoridades guipuzcoanas la 
iniciativa de la restauración del cementerio, 
y ve. en la presencia de las augustas per-
sonas de la real familia española, un tributo 
rendido a los oficiales y soldados ingleses en-
terrados en Monte Urgull. 
E l alcalde de San Sebastián, señor Pra-
do, rogó al embajador inglés que exprese a 
la nación británica la seguridad de que el 
pueblo de San Sebastián so da cuenta de la 
prueba de estima que para él significa que 
«Inglaterra le confíe sus gloriosos restos», 
como reza la inscripción que se lee en el mo-
numento. Y promete que será «umplida 
por el pueblo guipuzcoano la afirmación que 
se hace en la última parte de la inscripción: 
«Nuestra gratitud velará su eterno reposo». 
Cerró los discursos con uno en inglés el 
xeprosentante del Gobierno míster Hamaun. 
La reina Victoria entonces descorrió las 
banderas española e inglesa, descubriendo 
el monumento. En aquel instante, que fué 
de gran emoción, los bandos ejecutaron «1 
himno inglés y la Marcha Eeal, ol mismo 
tiempo quo las baterías del «Victoria Euge-
nia» disparaban las salvas do ordenanza. 
Luego, las fuerzas que habían rendido ho-
nores desfilaron brillantexncnto ante las rea-
les personas. 
Los soberanos visitaron una tumba, en la 
que se lee lá siguiente inscripción: « A la 
memoria de los héroes que sólo Dios co. 
noce». 
En la tumba ¿el general Gurrea, q> c es 
la única de jefe español que hay en el ce-
menterio, se depositó una corona. 
Hoy, a lae diez y cuarto, llegarán a 
Madrid su majestad la reina Victoria y los 
Infantes. 
« * * 
Ayer mañana, a las once, llegó a Ma-
drid, procedente de San Sebastián, su al-
teza el Príncipe de Asturias, acompañado 
de sus profesores, señores conde del Gn> 
ve y tLóriga. 
Hoy, a-las ocho y cuarto, saldrá en au-
tomóvil para Salamanca, con objeto de pre-
sidir la apertura del curso académico y visi-
tar la Exposición Iberoamericana que allí 
se celebra. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el sudexpreso 
marchó anoche a Madrid el Príncipe de As-
turias, que fué despedido por el infante don 
J^ime, ¡elementos palatinos, gobernador y 
muchos marinos y aristócratas. 
E l infante don Jaime salió esta mañana en 
automóvil para Hendaya, desde donde se-
guirá su viajo a Burdeos. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 29.—Esta noche, a las 
ocho y veinticinco minutos, salió de esta 
estación el tren i'eal, en que regresan a la 
Corte la Reina y los Infantitos con sus sé-
quitos. 
Se ha tributado a las reales personas 
una entusiasta y cariñosa despedida. 
A la estación salieron la reina doña Cria-
tina, el Prelado de la diócesis, Comisiones 
del Ayuntamiento y do la Diputación, otras 
autoridades, diversos a r i s tócra tas y nume-
roso público. 
E l acalde ofreció un espléndido ramo de 
flores a la reina doña Victoria, "jue, antes 
de subir al tren, revistó a la ecanpañía 
del regimiento de Sicilia que rend ía ho-
nores. , 
Mañana, en t ren especia', marchan tam-
bién a Madrid la Escolta Real y e l servi-
cio de caballerizas. 
Tranvías e l é c t r i c o s 
en Alicante 
o — . 
Veinte mil personas presenciaron 
el paso de los coches 
'~-o— 
APLICANTE, 29.—Con eixtraordjinario re-
gocijo se ha inaugurado la línea de tranvías 
eléctricos, que representa un progreso, por 
el quo Alicante venía luchando desde hace 
años. 
Las calles que recorro la nueva línea ana-
reoieron hoy engalanada^, y bien pronto un 
enorme gentío las invadió por completo. Los 
balcones y azoteas de las casas, rebosantes 
do curiosos, contribuían a la animación. 
A las once de la mañana comenzaron a 
llegar a la Central de la Florida los invita-
dos al acto inaugural. Momentos después, 
desde un pequeño altar que se habla le-
vantado al efectti, el señor obispo de Ori-
huela, revestido de pontifical, dió í» bendi-
ción a la Centrall, pasando acto seguido a la 
sala de máquinas, donde pronunció un elo-
cuanlie discurso. 
E l Prelado, en medio de grandes ovacio-
nes, exaltó los beneficios que La cooperación 
e íntima compenetración del capital con el 
trabajo reporta, invitando a todos, por inte-
rés de ellos mismos, a laborar estrechamen-
te unidos por la prosperidad y engrandeci-
miento de la ciudad, para lo que se hace 
preciso dar de lado la pequeña política con 
sus diferencias y porsonalismos. 
Don Venanc'o Echevarría, director gene-
ral del Banco de Vizcaya, habló a conti-
nuación, explicando la obra quo se acometía 
y las vicisitudes por que ha pasado la Em-
presa. 
A les doce y media de la mañana salió 
de la estación el primer coche, el que ha 
do inaugurar la línea. 
Más de 20.000 almas presenciaron el par 
So de los coches. 
í ^ s líneas electrificadas tienen, en total, 
28 kilómetros. E l próximo mes se abrirá la 
línea de San Juan a Muchamiel y se estu-
dia la proiongación del tranvía eléctrico has-
ta* Jijona. 
Entre los pobres se repartirán 3.000 pese-
tas', que la Empresa ha entregado a tal fin 
al Obispo, al gobernador y al alcalde. 
El Papa recibe a Chiquilín 
ROMA, 29.—Jackie Coogan («Chiquilín»), 
el pequeño actor cinematográfico, es cató-
lico práct ico—el ú'-timo domingo asistió en 
Notre Daone a misa y a vísperas—, y al pa-
sar por Roma ha solicitado del Papa el 
honor de una audiencia. 
Su Santidad le ha recibido hoy y le ha 
regalado una medalla de oro. A l saber que 
el objeto principal de su viaje es repartí•-
entre los niños de los refugiados de Asia 
Menor los socorros recogidos en los Esta-
dos Unidos. Pío X I le ha recomendado de 
modo especial a los niños armenios que es-
t án al amparo de la Iglesia catól ica de 
Atenas. 
Las barracas de Barcelona 
serán destruidas 
Calles, presidente de Méjico 
O 
Ha obtenido un .millón de vetos de mayoría 
(RAUJOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
NATJJÍ/N, 29.—Un telegrama de Méjico di-
ce que el Congreso ha nombrado oficialmen-
te sucesor de Obregón a la presidencia de 
la república al general Calles. La mayoría 
obtenida por Calles es de un millón de vo-
tos.—T. O. 
KCTA D E L A L E G A C I O N 
Procedente de la Secretaría de Relaciones 
de Méjico, so ha recibido en esta Legación 
un telegrama de fecha 27 del actual, cuyo 
texto es el siguiente: 
«La gran Comisión electoral presenté a 
la Cámara su dictamen sobre el resultado 
de las e'ecciones a la presidencia; el pro-
yecto de decreto dice: 
Artícu'o 1.° Son válidas las elecciones pa-
ra presidente de la república celebradas el 
día G de julio del presente año. 
Ar t . 2 .° Es presidente constitucional de 
los Estados Unidos Mejiganos para el pe-
ríodo que comienza el 1 de diciembre de 
1924 y termina el 30 de noviembre de 1928 
el ciudadano Plutarco Elias Calles. 
Art . y.0 E l presidente electo se presen-
tará ante el Congreso de la Unión para otor-
gar la protesta de fidelidad a la ley e l 30 
de noviembre del córlente año, a las vein-
ticuatro horas. 
E l cópuío de votos da: al general Ca-
lles, 1.340.634; al general Flores, 255.599. 
E l dictamen fué aprobado por unanimi-
dad hoy, a las doce veinte, haciendo la Cá-
mara su declaración a favor del general Ca-
lles.» 
La persecución religiosa 
en Francia 
Un bando del alcalde 
BARCELONA, 29.—El alcalde ha publi-
cado un bando, en el que hace constar que, 
deseando ¡poner término al espectáculo ver-
gonzoso que ofreoen los barracas destinadas 
a viviendas, que además constituyen un se-
rio peligro para la sanidad de Barcelona, ha 
dispuesto que ínterin la ponencia nombrada 
al efecto acuerda las medidas necesarias para 
la total demolicián de dichas construcciones, 
procurando nuevas viviendas a los morado-
res de aquéllas, en lo sucesivo no so auto-
rizará el emplazamiento de ninguna otra, 
destruyéndose las quo, contraviniendo lo or-
denado, se levanten, o imponiendo una mul-
ta do 250 pesetas a lo^ propietarios de los 
terrenos en que aquélla hubiera sido em-
plazada. 
Estas medidas han sido muy bien acogi-
das, pues vienen a terminar con un estado 
de cosas, que decía muy poco en favor de 
la oultura de esta ciudad. 
Huye al cometer un hurto y es atropellado 
por un automóvil 
BARCELONA, 29._Esta tarde en la ca-
llo del Conde del Asalto un ratero, conoci-
do por la Policía, llamado Emilio Espince 
Merino, are bato él bolso de p'ata que lleva-
ba doña Luisa Pérez. A l darse cuenta ésta 
de la hazaña, comenzó a gritar y el descui-
dero en su huida no se dió cuenta de que 
se lo echaba encima un automóvil, que le 
arrolló, ocasionándole diversas lesiono* en 
ambas piernas. 
Después de curado en al Dispensario de 
urgencia correspondiente, pasó al Hospital 
Clínico. 
Un obrero muerto en las 
obras del "Metro" 
Ayer, a las diez y media de la noche, 
ocurrió una desgracia en las obras de cons-
truocdón del «Motro», en la calle Ancha de 
San Bernardo, esquina a la de los Reyes. 
A l efectuar varios jornaleros, a unos das 
metros de profundidad, la d/^stmocióri de la 
galería del Canal de Isabel I I , para ¡real-
zarla después y dar paso a la galería del 
«Metro», se desprendió un grueso cascote, 
que fué a alcanzec- al obrero Jerónimo Ote-
ro de Pablo, de treinta y tres Qños, casado, 
con domicilio en la calle de Cicerón, 3 (Cua-
tro Caaninos), produciéndolo la muerte. 
Los compañefi'os del desgraciado obrero sa-
caron e l cadáver al exterior. Un médico do 
la Casa de Socorro del distrito certilicó la 
defunción. 
Otros dos óbreroe recibieron pequeñísltoas 
heridas, siendo asistidos e'i el m-smo bo-
tiquín instalado coi la» obras. 
En previsión de un % posible desprendi-
miento de tierras, se interrumpió el trán-
sito rodado por aquel trozo de calle, que 
quedó con venientomen te acordonado. 
E l ptorsonail técnico del «Metro» nos ma-
nifestó que hoy quedaría nostableoida la 
circulación-
Será preciso un voto del Parhiniento para 
aplicar las leyes dftlcas» en Alsacia-Loreiia 
—o— 
ESTRASBURGO, 28.—En un discurso 
pronunciado cu Estrasburgo por el ministro 
del Trabajo éste ha declarado que acerca de 
las leyes laicas nada se ha hecho ni so hará 
sino después de un debate público y del 
voto del Parlamento. Todos los electos de 
Alsacaa estarán entonces en condiciones do 
formular las observaciones que su patriotis-
mo les sugiera. E l voto de las poblaciones, 
emanando do una Asamblea regular, deberá 
ser tenido en cuenta. 
Ha añadido el ministro que el Gobierno, 
en esto como en todo, tiende al apacigua-
miento para realizar sus aspiraciones patrió- r'or. notindose el aumcuto principalmente en dia-
ticas. rrea y enteritis. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A L . — E l buen tiempo es general en Espa-
ña, salvo W comarcas do I^evanto, en las cuales 
BG han registrado lluvias algo copiosas. 
E L PAGO D E LA CUOTA.—El «Diario Oficial 
del Ministerio do la Guerra» ha publicado la si-
guiente real orden: 
«Como resolución a las instancias de padres do 
individuos acogidos al capítulo X X de la ley do Eo-
clutamicnto, y actualmente en Africa, el Pey (quo 
Dios guarde) eo ha servido disponer quedo en sus-
penso el pago do los diferentes plazos reglamenta-
rios do la cuotas cOTre^xindientes a los individuos 
quo en la actualidad se ignore su paradero hasta 
tanto eo tengan noticias fehacientes quo permitan 
determinar BU situación.» 
Para empapelar, Cañizares, l á . T.0 22-04 M. 
LOS QUE M U E R E N EN MADRID—Loemos 
©n. «La Voz Médica» que durante la semana del 
15 al 21 del actual han ocurrido en Madrid 223 de-
funciones, cuya clasificación por edades es la si-
guiente : 
Menores do un año, 36; do uno a cuatro afios, 
26; de cinco a diez y nueve, 18; do veinte a trein-
ta y nuevo, 36; de cuarenta a cincuenta y nue-
vo, 50; de sesenta en adelante, 57. 
Las principales causas do defunción son las si-
guientes: 
Bronquitis, 5; Jironccmeumonia, 10; pneumonía, 5; 
enfermedades del corazón, 17; congestión, hemorra-
gia, y reblandecimiento cerebral, 15; tuberculosis, 
23; meningitis, 17; cáncer, 15; nefritis, 5; dia-
rrea y entoritif!, 18 (do ellos tres más de dos años). 
E l número de dcfiinoionos ha aumentado en 13 
con respecto a la estadística de la- semana ante-
XTY^Nfiin. 4 
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Apuntamiento de Madrid.—.Tnw 
Villa Madrid, 1918, 88. ^ 
Cédulas hipotecarias.—Del .Ban-o , 
100, 5)0,75; ídem 5 por 100, 92 2ñ?'M4 
por 100, 109. 1<J< 
Aoclones.—Banco de España, 562- tr-
tecano, 333; Explosivos. 370; Azúcar' ^ 
diñarías, contado, 40,50; Altos H o m ^ or" 
Felguora, 56,25; E l Guindo, 112 ñivV32'' 
Eléctrica Madrid, 109; M . Z A ' J ' ^ 
te. 324,50. * "' ^ 
Moneda extranjera.—Francos, 39,50- M * 
suizos, 142,50; ídem belgas. 86,40-V-u 09 




Altos Hornos, 130,50; Felguera, 56-
BARCELONA 
Interior, 71,1o; Exterior, 85,70- Am 
tizable 6 por 100 , 95,30; Colonial' 
M . fe. A . , 64,70; Orense, 15,55;' 
65,50; francos, 39,55; Ubras. 33,50 ' 
F I R M A D E L REY 
ESTADO.—Trasladando a Crisfciaoía a, 
ministro d© su majestad en Pekín, don Per 
nando Antón del Olmet, marqués de Dol 
Fuentes. * 
Idem a Pekín al ministro do su majestad 
en Cristianla, don Justo Garrido y Cisne 
ros. 
HACIENDA Concediendo varios crédl. 
tos, importantes en junto 77.500 pesetas aj 
vigente presupuesto de gastos de la sección 
sexta, «Ministerio de la Gobernación», con 
destino a satisfacer los derivados de la réi 
organización practicada en el alto mando da 
la Guardia civi l . 
FOMENTO.-Jubilando al inspector gene, 
ral dol Cuerpo Nacional de Minas, pi^. 
dente del Consejo do Minería, don Adriano 
Contreras Vilobes. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Concediendo 
a don Ramón Relavo y Tómente, marqués 
de Valdecilla, la gran cruz de la Orden oU 
vi l do Alfonso X I I . 
La colonia de Los Pinares 
Con) asistencia dat Rey se colocó ayer 
por la mañana jen las inmediaciones de 
Chamartm de la Rosa la primera piecra de 
la colonia do periodistas Los Pinares. 
En nombro de la Junta dinectíva hizo 
uso de la palabra el señor Cabanillas para 
agradecer la presencia del Monarca y expli-
car los proyectos de la colonia. 
E l marqués de Magaz contestó a las an-
teriores manifestaciones< encareciendo lue-
go la importancia que tieno la función de 
la Prensa. 
Terminó manifestando quo ta las etoúunfeí 
tancias no aconsejan levantar ahora la cen-
sura, el Gobierno desea que ésta no sea 
muy duradera. 
EÍ! Obispo de Madrid^Alcalá bendijo lue-
go la primera piedra. 
E l Monarca y las demás autoridades fue-
ron obsequiados con un «lunch». 
ha 
de 
E L PASTOR ASESINADO 
J ü n a pista? 
¡La Guardia civi l , continuando BUS 'wes-
tiigaeiones para descubrir al autor de j * 
muerto del pastar Marcos Felipe, asetiitfdo 
baco días «n Oarabancbel, corrió djjinK«. 
sometido a un interrogatorio o un amiuo 
la víctima, obteniendo datos que quizás con- v 
duzcan al esclarecimie«ito del suceso. . 
E l doclco-ante, que se llama Cecilio J 
cuenta diez y «ifite años, ba rclatado_ ove el 
día do autos "dejó a Marcos hablando oo-i Wj 
hombro, que cree que era un soldado, e. 
cual se expresaba en acento catalán o 
lenciano. 
E l supuesto soldado bebía estsdo ftite* . 
preponiendo quo le comprara unos za{wws 
al guarda do una viña. ' 
En el sitio donde fué encontrado el c»d.v _ 
ver del pastor ha sido hallado el ^ t í l de 
un hacha, con huellas de sangra, siendo v m 
visibles huella3. dctctilares de La persona 
lo utilizó. También se ha encontrado ] W 0 
al ástil una pastilla do jabón de las q1-
so usan on Aviación. 
Muerte de una perturbada 
o 
E n un ataque se clava un cuchillo 
Ayer por la mañana, y dumnte "j11 a¡'^ 
que de enai^nación mental, se hundx) f | 
puñal on el pecho, muriendo en el floj 
Encarnación Viso, de treinta y un 
hija de don L u i ^ Vi«o, guardamueble^ 
la Cam de la Moneda, dondo ooumo 
hecho. , i ...ax 
Et juez de guardia personóse en ^ / v , 
del suceso, y como eo observaran ^S"" 
detalles que en un principio aparecian 
poohósos, ordenó la detención d.ol senoi . 
y de un hermano de la ^'^ima; pero, 
probada su inocencia plenamente, ra 
puestog caí Lbertad en las primeras W , 
do la madrugada. _____ ^ -
Ün^ue lco7 cuatro muertos 
• o i ^ • 
En el kilómetro 67 de la ^ r e ^ . i f i c 
Andalucía volcó un automóvil ^ J** d¡. I 
público, ocupado por 16 viajeros ^ 
ripian al pueblo de Los Darn(>s' Pe-
En el eccidente ^ " ^ n muer.o^ ^ 
dro Encinas, Luis Pedraza, 
Peña y Eugenia Mitchano- ftig-unog 
Resultaron heridos, eoitro ^ v0. 
conductor o»^ 
l 
gravísimos, José UrbMO' conp^;„aido Sfl*-
hículo; Hermenegilda Prado^ ^ f ^ c h c * . 
tos, Alejandro Pedra l , V ^ 1 * Moy». 
Lucía Sánchez, Bonifacio ^ o ^ ' ^ TorPefí. 
Dionisia Gómea y Mana Angeles v 
Dos de los viajeros r e s n l t ^ " ^ ^ 
dos niños quo iban en el í^0" 
tusiones de escasa ¡ m p o r t e n c i a ^ ^ ^ ^ 
C^w^internaciocal contra 
la pornograíia 
La « G a c e t a . 
creto autorizando la re. 
car el Convenio internacional i . ^ de pu 
presión de la circulación K osiciones ^r 
bUcaciones obscenas, 
t án contenidas en 16 artrculc 
E I L . D E I S A X E : (3) 
Martes SO de septiembre de 199* 
l a caria d e l o s C a r d e n a l e s 
f r a n c e s e s a H e r r i o t 
o 
La gratitud, la justicia y la equidaa 
i oponen a la polít ica del Gobierno 
i « A nos íiupone la guerra, la sufrir íamos 
p sentimiento, pero uo siu resistencia 
jXe aqai el texto de la carta de los Car-
Jeaaios Iranceses a Herriot, de la que ya 
^elantaonos un resumen teiegraiico: 
¡ftSeñor presidente del Consejo: 
¿ o i g n o r á i s la emoción profunda cau-
cada a los ca tó l icos de F ranc ia por las 
/Tases de vuestra d e c l a r a c i ó n ministe-
Ip relativas a l a s u p r e s i ó n de la Em-
¿ i a d a francesa cerca del Vaticano, a 
la i n t r o d u c c i ó n de leyes « la icas» en A l -
sacia y Lorena y a la ap l i cac ión es-
tricta de las leyes existentes a las Con-
gregaciones religiosas. 
Los Cardenales iranceses, igualmente 
ajilantes de la Iglesia que de Francia , 
creen de su deber someteros, a este res-
pecto, algunas consideraciones cuya gra-
vedad no se os e s c a p a r á , sirviendo a s í 
tanto a s;u fe religiosa como a su pa-
triotismo. 
Las medidas previstas por vuestro 
Gobierno, señor presidente del Consejo, 
coristituycn graves amenazas para la 
paz inter ior , para la ju s t i c i a y la liber-
tad, p a r a el i n t e r é s del p a í s , para la 
consideración de Franc ia a los ojos del 
extranjero. P e s a r á n con todas sus con-
secuencias sobre nuestra v i d a nacional, 
y nosotros no queremos creer que lle-
guen a ser ejecutadas. N i el Gobierno 
ni las C á m a r a s q u e r r á n tomar sobre sí 
tamaña responsabilidad. 
La guerra seña ló una feliz aproxima-
ción entre la Iglesia y el Estado; ello 
fué para todos los franceses, en las an-
gustias y los d a ñ o s de la t r á g i c a prue-
ba, una lección elocuente de concordia 
fraternal, que hizo, entrar en la f ami l i a 
francesa nuestras dos provincias perdi-
I das, con la promesa formal y reiterada 
I de que s e r í a n respetados su derecho y 
sus tradiciones. 
Interesa al p a í s mantener esos resul-
tados, que aplaudieron todos los buenos 
franceses y todos nuestros buenos y des-
interesados amigos de fuera. 
La r e a n u d a c i ó n de relaciones entre Ir-
Santa Sede y el Gobierno de la repúbl i -
ca puso, felizmente, fin a una s i tuac ión 
; que sóilo perjudicaba a F ranc ia y de 
ía que h á b i l m e n t e se aprovechaban las 
naciones rivales o enemigas. F ranc ia 
debe tener siempre su sitio. F u é un 
error haberse alejado en otros tiempos 
Se habla de modificar 
bierno alemán 
Negociaciones con los nacionalista 
B E R L I N , 29.—Esta mañana has comen-
zado lotí nacionalistas sus anunciadas ne-
gociaciones respecto a la situación política 
parlamentaria, negociaciones de las cuales 
se espera la solución de la actual crisis. 
Han discutido el manifiesto de los popu>-
• lDO so excita a los nacionalis-
tas a entrar en el Gobierno. 
Las negociaftiones proseguirán mañana. 
.Los , representantes del partido nacionalis' 
ta no' darán a conocer la norma da con-
ducta que, em definitiva, iadoptaren sápa 
cuando queden ultimadas las reunianea que 
están actualmente celebrándose. 
* * * 
N . do la R.—El partido nacionalista ha 
hecho ya varias tentativas para entrar en 
el Gobierno, pero sus condiciones eran in-
aceptables, tanto más cuanto que ios demó-
cratas so muestra.^ opuestos a una coali^ 
ción no socialista, y en el centro un grupo 
numeroso que acaudilla el e« canciller 
Wirth piensa lo mismo. Por otra parte, los 
nacionalistas están divididos, especialmente 
desde quo unos 60 diputados del partido 
votaron a' proyecto de ferrocarriles necesa-
rio para que entrase en vigor el informe 
Dawes, y en estas condiciones el refuerzo 
de log nacionalistas pudiera no compensar 
la oposición que haría el bloque* socialista 
a un Gobierno demasiado orientado hacia 
la derecha. 
Esta vez la cuestión ha sádo planteada 
por el partido popular alemán, ouyd Co-
mité aprobó una moción, que fué entrega-
da al canciller, pidiendo que el partido na-
cionalista ingresase en ©l Gobierno. E! par-
tido popular cree necesario reforzar el Gov 
bierno, y declara que no habiendo podido 
llegar a un acuerdo con los Socialistas, creo 
conveniente intentado con «los (nacioualis-
tas. 
Estos, por su parte, ven cómo la obra 
do reconstitución alemana se consolida, no 
socamente sin Su asistencia, sino a pesar 
do 'a dificultades que suscitaron, y temen 
que el prestigio adquirido por el canciller 
vMárx y ios partidos moderados les haga 
perder el terreno que en un momento de 
desesperación para el puebi'o alemán han 
ganado. El Poder es para ellos una nece-
sidad electoral. 
L A L I B E R T A D D E H I T L E R 
B K R L I X , 20.—El Juzgado de Munich ha 
pedido quedé en suspenso la orden de liber-
tad dada a favor de I l i t l e r hrsta que se ha-
ya hecho plena luz acerca de los manejo^ 
realizadas durante su detención por dicho 
cábecilja en contra de la república y de la 
seguridad de] Estado. 
iPor una disposición reciente la aplicación 
do la pona quedaría suspendida el 1 de oc-
tubre. 
LUDENDORFF ATACA A L CENTRO 
B E R L I N , 20.—En una reunión del parti-
de un centro de o b s e r v a c i ó n incompa- dó uitranadonalista. celebrada en Ilanovre, 
el general Ludendorff ha pronunciado un dis-
curso atacando violentamente a los partidos 
del centro y populista bávaro y acusando a 
ambos partidos de pretender someter a Ale-
mania al yugo de la Iglesia, católica. 
EN L A ZONA OCUPADA 
COBLENZA. 20.—Hoy en la zona fran-
cesa ha quedado reducido a 55 el número do 
funcionarios y particulares expulsados que 
quedan todavía por amnistiar. 
El número de funcionarios no reintegra-
dos todavía a sus puestos ha quedado re-
ducido a 125, y será roduc-ido uuevamcuta 
BU" "\Jl<0 VH. " t1 li"""**""'"*-'1.-1'" "Wm iii".W|lll«H(il u J 
La delegación alemana no ha entregado to-
davía a ja Alta Comisaría todas las listas 
de solicitud de reintegración. 
Además los agentes aduaneros serán, rein-
tegrados automáticamento a sus puestos el 
día 21 de octubre, o sea en la fecha en que 
los alemanes volverán a posesionarse Je -••£ 
servicios de Aduanas. 
rabie. No puede escapar a vuestro pa-
triotismo, s eño r presidente del Consejo, 
que mantener nuestra Embajada en el 
Vaticano es asegurar u n apoyo m u y 
apreciable a la po l í t i ca exterior de Fran-
cia y a l a e x p a n s i ó n de su influencia 
por el mundo. 
Por pa í . r ioüsmo t a m b i é n , por respeto 
a la pa labra de Francia , por s i m p a t í a 
a las provincias recuperadas, ¿se pue-
de soña r , siquiera iponer en duda dere-
chos adquiridos, tradiciones sagradas 
alma de los habitantes de Alsacia y de 
Lorena? 
Valerosos tanto como fieles, se han 
estremecido bajo el temor de una vio-
lación de las promesas de la madre Pa-
tria. ¿Qu ién , pues, se e n v a n e c e r á de 
poder quebrantar su resistencia si ve 
trata de imponerles n n r é g i m e n que han 
repudiado de antemano y que los repre-
sentantes de Francia h a b í a n prometido 
ro aplicarles? 
A las Congregaciones religiosas «e 
oponen, nosotros lo sabemos, las leyes 
existentes. Estas son leyes de excepción, 
y, para decirlo francamente, de ¡perse-
f, _ , , rnmo r>ror>ncand:i, os nne f-n todas partes valen 90; 
cucion. Pero d e s p u é s que se votaron u n ^ ^ ¡ X T U ^ 
hecho nuevo sobrevino: La gnerra. Re-
ligiosos y religiosas, muchos venidos d^-l 
destierro, ha j i ob rúdo , cada uno en «u 
lugar, como bueno-s franceses; en las 
trincheras y en los hospitales, dando su 
sangre y prestando su sacrificio bajo 
todas las formas por la causa de su 
Patria en peligro. Estas cosas no deben 
olvidarse. Lo demanda l a g r a t i t u d ; Jo 
reclaman la jus t ic ia y l a equidad. Si 
la legalidad se opone a ello, se cqui-
¡voca; una sabia po l í t i ca debe hacerle 
i sufrir los ietoqu.es exigidos por el bien 
'común. No le sobran hijos al p a í s pa ra 
trabajar por su prosperidad, por su 
engrandecimiento mora l , por su br i l lo 
, entre los otros pueblos, por esta Fran-
|0a m á s grande, que debe ser el ideal 
m todos los franceses. 
Medidas contra los atentados 
terroristas en Portugal 
LISBOA, 20.—El director de la Policía de 
Seguridad del Estado lia ordenado qu© sean 
echadas al rio cerca de treinta bombas eu-
contradas estos días en diferentes puntos de 
la capital. Dicha autoridad tiene el íirme 
propósito de acabar con los atentados, y se 
ha comprobado que los autores BOU los mis-
mos en todas las huelgas. 
A propósito del atentado del hotel Franc-
fort, se hace notar quo la noche anterior lle-
garon al hotel varios pasajeros procedentes 
del vapor «Zeelandia»; uno do ellos no lle-
vaba equipaje y se dijo inglés. El gerente 
del hotel notó lo poco correcto de la pro-
nunciación ; pero en aquel momento no le 
dió importancia. El viajero se expresó des-
pués en correcto portugués, hablando con la 
camarera, y momentos antes de la explosión 
de la bomba diesa parecí ó, des oonoci endose 
su paradero, que trata de averiguar la Poli-
cía. 
UNA BOMBA Q U E NO E S T A L L A 
LISBOA. 29.—Un guardia cívieo, d© eer 
vicio en la Avenida del Almirante Reis, en-
contró ante él número 37 una potente bom-
ba de dinamita que, afortunadamente, no 
llegó a explotar por haber mojado la mecha 
la Duvia caída durante la noche. 
I?ESTRICCIONBS""EN L A AMNISTIA 
LISBOA, 29.—En el último Consejo de 
ministros se han discutido los asuntos pen» 
dientes en todos los departamentos v han 
sido aprobados varios decretos suprimiendo 
servicios innecesarios en el ministerio de 
Agnci.ltura. 
También se trató de la cuestión de los 
indultos con motivo del aniversario en 5 
de octubre de la proclamación de la repú-
bhoa, medida que se restringirá todo Vp 
posible para los condenados que no hayan 
sufrido un tercio da la pena flue les fué 
impuesta por los Tribunales. 
Esta gracia no se aplicará a los reinci-
dentes. 
d e l o s c u e n t o s d e h a d a s 
Turistas alemanes a Esoana 
LISBOA, 29.—A esta capital han llegado 
a bordd del transatlántico «Peer-Gynt» 
gran número de escritores y periodisas ger-
mánicos. 
FI buque está pintado de büanco y se ha 
deificado oxclusivamenle a hacer este cru-
cero de turismo. 
Los excursionistas han visitado en Cintra 
los famosos castillos y palacios, regresando 
a Lisboa por Cascaos y Estéri l . 
El transatlántico ha zarpada con rumbo 
a varios puertos espaüa'es qué los turistas 
f-e proponen visitar. 
• 
Lo he <l«3cubierto. Lo acabo de visitar, i oen es© foo humo que entenebrece nuestras co-
No aneáis quo vengo de las pálidas brumas ¡ ciñas. O m/sjor dicho, caso de que el humo 
del Norte, o de las emcajitodas míLrgenes del 
fibin, o del Egipto o d© la India remota. No 
he salido de Castdla. En la abrasada plani-
cie, el País de los cuentos, se eleva como 
una quiméricia isla de frondosidad y do ver-
dor inoomparable. Primero hemos ido por 
una carreto-a vulgar. Asomábanse a uno y 
otro lado, pueblecillos humildes, primitivos, 
más que pueblos, lugares : L a Aldebuola, 
Santa María de los Caballorofi. Navamorisca. 
Hoyos del Pinar... 
Luego, dej£ndo la oarretera. hemos co-
menzado a meternos por un camino de mon-
te, por una cuesta frondosa entre robledales 
y enc¿níircs y entre verdee huertas, donde 
a veo^s a través de unos manzanos maravi. 
liosamente agobiados de fruta se veían las 
cositas minúscula^ con sus tejados rojos. Co-
mo era una tarde do domingo, los hombres 
asentados ante la. tattema del posadero, ju-
gaban a las barajag en tomo e una cazuela 
de vino. Acá y allá los mozos tiraban a los 
bolos, y más furtivamente una pandilla de 
rapaces a un árbol, resplandeciente de peras. 
No se me ha ocultado que algún insólito 
comenzaba a suceder aquí. Las alegres y 
robustas mozas, se divertían lejos, cantando 
en lo alto de la fuente, o bien asentadas 
en rueda dentro de los prados, jugaban a 
las adivinanzas y a los juegos de prendas: \-
eran con sus pañolones polícromos, verdade-
ros macizos de flores en el soleado verdor. 
En seguida, ha comenzado la vesta soledad 
de la sierra. Hemos proseguido subiendo por 
la cunsta, por el vericueto montaraz que iba 
d© ©st© lado para el otro, asomándose unas 
veces al borde, como para despediise de 
loe lejanos caseríos de la cañada, y ofcras 
veces s-umido en la profundidad del bosque. 
En realidad, el mismo solitario paisaje de 
mna vegetación fastuosa, la misma ascen-
sión semisalvaje y continua, este ir y venir 
arbitrario del camino, como si no condujera 
a ninguna parte, nos advierten que abando-
namos el mundo de nuestra vida cotidiana 
y penetramos en una zona sometida a fan-
tásticas leyes. El aire adelgazado sutilmen-
te, nos acaricia con una rara frescura. Lle-
gamos a la cumbre. Un ondulóse lago de 
encinares se expande de improviso ante 
nuestros ojos, sube y baja, y se derrama 
entre un remolino de montes y todo lo cu-
bi© bajo s\i mayestática fronda. Todo no-
E n el medio, en su festiva y clara tonalidad 
emergen los tejrdos d^l pueblecito de los 
cuentos de hadas. Y el primer asombro se 
apodera de nosotros: los tejados no tienen 
chimeneas; no hay una sola chimenea. Es 
como para pensar: En este país láfi leñas y 
las viandas son triin exquisitas que no produ-
eocista ¿qué harán coo él log habitantes de 
este encantado lugar? quizá lo condensen 
en redomas do vidr.o para sus maravillosas 
unturas. Pero ya estamos a la entrada del 
pueblo. He aquí tres muchachas, candida-
mente prendidas de la mano, quo salen al 
camino y parecen sorprendidas de vemos. 
Indudablemente son l£S tres hormanitas de 
los cuentos: Caperuoita, Clarasol y Blanca-
Nieve. Visten mantelos verdes y pomposos, 
justillo verde, esmaltado de loa más brillan-
tes colores, sobre el que lucen las garganti-
llas áureas, y el «serenero» o manteleta de 
color de yema. Pero toda su gracia y su do-
naire desciende del quiquiriquí que UevaJi 
por moñetó y que hace qu© parezca que so-
bre cada una va una pajarita familiar. Tal 
vez la pajarita de las encantaciones. Los 
vemos alejarse acordes bajo el encinar y al 
cabo percibimos su fresca risa corno si nos 
acecharan. 
Un auroyuelo que se enesebra por un di-
minuto puentecillo donde los rapaces juegen sos franceses acuden del destierro i 
a los barquitos do papel, nos canta la P A - [ alistarse en el E jé rc i to , el Gobierno pro-
30 de septiembre de 1914 
Su Sant idad Benedicto XV recibe u l 
embajador e spaño l , conde de k i Viñaza , 
que Le presenta sus cartas credenciaLes. 
Es nunibrado subsecretario de ía Se-
cretaria de Estado de Su Sa/Uidad mon-
seño r Tedesckini. 
» * * 
Va de ex Sultanes. Desembarca en AL-
geciras Muley Haff id . En Marruecos l iay 
casi tantos ex Sultanes como en Espa* 
i l a ex ministros. 
Sólo que Los de aLli no cobran ce» 
santia. 
* * * 
De paso para el Polo Sur ü e g a a Viga 
el explorador Shackleton. 
* * * 
L a Croix publ ica una carta, d i r ig ida 
a Maur ic io B a r r é s , en ¡a que se expo-
ne la queja de que mientras Los religio-
c I C A D E S O C I E D A D 
-un-
de 50 a 250 pts., está reconocido como el más ele-
gante, oronórnico y de mejor resultado. Cruz, 30, y 
Espoz y MRna. 11.—SESEÑñ, el Rey de las capas. 
impsffMstíiss irjgiises desüe 69 pesetas 
Obsequios a los asambleístas 
de Geodesia 
San Ecinigio 
Tj. 1 de octubre serán los días del Arz-
obispo de Vahadolid, señor Gandásegui y 
del señor E i poli Rico. 
El Santo Angel Tutelar de España 
En este día celebrarán su santoi las du-
quesas viuda de v^lmenara Alta y Montaív 
to y la señorita de Eizmendi y Téllez» 
Girón. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido do Washington para Madrid 
don Vicente González Arnao y su consorte 
(nacida M.iría Tarcso. Conde, y Garay) con 
motivo do la grave dolencia que aqueja a 
su madre, la marquesa viuda de Casa Ar-
nao; para Londres, el marqués de Encinal 
res; para Sevilla, la oeñora viuda de Iba-
rra y don Piamón Sáinz de Rozas, y para 
San Sebastián, los marqueses de Guevara. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedentes de Sa-
lamanca, nuestro querido amigo don Pas-
cuq(' Gi l Sánchez; do Pontevedra, don Jai-
me Hermida üubiña, distinguida esposa v 
bellas hijas; de Valladolid, doña Prudencia 
Martínez, viuda de García de Villa ,y don 
de Masnou, con el oficial de CabaUeria mar-
qués de la Mesa de Asta, primogénito de 
los marqueses de Bendaña. 
Ingreso 
En el noviciado del monasterio de reli> 
glosas Reparadoras de Manrosa han ingresa-
do las señoritas María Teresa y Margarita 
Alós y Huelín, hijas de loa marqueses de 
Alós. 
Enfermo 
Yj' general y . subsecretario de Goberna-
ción, don Severiano Martínez Anido so ha-
lubaciion del agua, antes de proseguir su 
música por los arcaduces de las calles en 
cuesta, y como si fuera un puro esmalte 
refleja a nuestros mismos pies las varitas 
persianas de unas ventaneas florecidas, do 
tiestos. 
De repente, por la puerta del esquinazo 
de una casona, orgullosa d© su balcón de 
tablas volandero y sotechado, asoma ulna 
viejecitTi, la pura viejecita ele las consejas 
y de los na^/imientos de Pascua. La festiva 
y pulcra viejecita que tiene los ojos azules y 
las mejillas como coloreadas de bermellón, 
bajo una cabellera de nieve. Lleva un guar-
dopiés de recio paño con su atorciopelada 
randa bajo la que asoman los negros zapata-
tos orillados de raso y las medias blanquí-
simas ; lleva un corpiño do terciopelo lista-
do y abotonado con ocha.vones de plata, y 
sobre la cabeza su pajarita blanca. Se nos 
queda mirando con la graciosa sonrisa de 
quien nos contemplara desde otra edad. Y 
cuando iutroduoe su mano en la faltriquera 
recamada de plata, parécenos que va a sa-
car la varita de las siete virtudes. 
Pronto, en un abrir y cerraí- de ojos, otras 
viejecibas, y las que no lo son, asoman en 
la calle, a las puertas, en los balcones de 
esta angosta calleja que tiene el encantado 
nombre de «Travesía de las Palomcs». Es 
igual que si toda la calle se hubiera pobla-
do de colores y de luz. Las unas llevan el 
mantelo rojo con franjas amarillas y las ótres 
verdo- Estas el corpiño color naranja o viole-
ta, y aquéllas esmeralda y añil profundo 
salpicado de claras florec^-as, listado a ra-
vas o bien recamado de una redecilla verde-
mar sobre fondos os-iiros. También los se-
reneros tienen los más variado^ matices ; 
los hfiy anaranjados, desvaídos, color hoja 
f©oa, bordados en plata, galoneados de ter-
ciopelo o de raso. 
Todas nos contemplan y sonríen do nuestro 
pasmo. A la vuelta de la «Travesía» se ha 
congregado un corrillo psra vemos pasar. Yo 
me decidiría a interrogarlas. I/?s pregunta-
ría quién les fabrica esas tan preciosísimas 
telas. Dónde, y para qué guardan el humo 
de sus cocines, qué hacen desde que se oeul-
ta el sol, y si viven en paz con sus maridos. 
r*61"0 ¿y si son verdaderas hadas y se 
desvanecen? ¿Y si no lo son y padezco un 
desencanto? Prefiero errar silencioso do ca-
lleja en calleja, acompañedo del cántico del 
agua que salta por su regato dfl piedras. Tam. 
mulgue decretos de i n c a u t a c i ó n de ca-
sas religiosas. 
Hace diez años , y parece que estamos 
leyendo el ar t iculo de Rene Johannet que 
publicamos ayer. 
«• * * 
En la batalla del Aisnet que ya dura 
m á s de diez dins, es herido Carpentier, 
c a m p e ó n m u n d i a l de boxeo. 
E n la misma, batalla el cé lebre pelicu-
lero Max Lindcr muere por p r imera 
vez. 
Yo no sé si vive t o d a v í a , pero he leído 
tres veces la noticia, de su muerte. 
Patricio FIGÜELTA 
días sufre. 
I>e«^umos su restablecimi jni o. 
bautista Arguello; de Saíy Sebastián, las rio de la Sacramental de San Lorenzo, 
señoras viudas de Bustamante v de Val-
verde, don José Joaquín Herrero, don VaV 
•entm Gayarre y señores Ai*. •T.n.-'r.o AKC.UQ • 
Visitas a E l Pardo y E l Escorial 
La lleg-ada a Madrid de los representan-
tes extranjeros de la sección de Geodesia 
en la segunda Asñml /ea Internacional de 
Geodesia y Geofísica fué festejada el' do-
mingo con diversos actos, organizados en 
honor die aquéllos por los asambleís tas es-
pañoles. Unes y otros se trasladaron a El 
Pardo en caravana automovilista. Después 
de visitar el palacio, los expedicionarios re-
corrieron el Real Sitio y se dirigieron a la 
Cuesta de las Perdices, en uno de cuyos 
guerra 
P i t r a las Congregaciones religiosas, 
^ligadas a disolverse o a buscar un 
Mugió en t ie r ra extranjera! Estos d í a s 
gíés, se daba a conocer breve y donosa-
mente la significación de este plato en ia 
cocina español'a. Durante la comida, la Ban-
da de] regimiento de León tocó una se'ec-
fft deben volver. El 5 de septiembre en | ción de música española, que fué muy 
Ginebra, en una sesión de l a Sociedad | aplaudida, singularmente la Jota. 
A jos postres brindaron en té rminos su-
mamente halagüeños para España mís ter 
Ba-wio, norteaimericano; monsieur Cenwe-
ttek, holandés, y monsieur Lallemand, y los 
señores Curbillo y Galbis, director y sub-
director, respectivamente, del Inst i tuto 
Geográfico y Estadís t ico, que agradecieron 
con sentidas frases las manifestaciones de 
les asaimbleístas forasteros. 
Después del almuerzo !.a caravana se 
dividió en dos grupos, uno que marchó a 
El Escorial para visi tar el monasterio y 
la Casita del Príncipe, y otro que regresó 
a Madrid para asistir a l'a corrida de 
toros. 
las Naciones, vos, s eño r presidente 
•fel Consejo, ¡p ronunc ias te i s estas pala-
das: <(Combatir la guerra bajo todas 
fonnas, predicar la u n i ó n , predicar 
' i libertad : este es n ü e s t r ó p r o g r a r a a . » 
Este programa es t a m b i é n el nuestro. 
^Postóles de l a paz y de l a caridad, no 
Conoceinos el odio. No buscamos l a gue-
rra- Si se nos impone, l a sufriremos con 
Ptoa, poro no sin resistencia, obligado? 
^ conicicnicia a r e iv indáca r pa ra los 
' Có l i cos , sacerdotes, religiosos y fieles 
cl derecho de v i v i r en seguridad, en t i 
«peto ¡práctico de su fe y en el goce 
clc todas las libertades l e g í t i m a s . 
Dignaos aceptar, s e ñ o r presidente del 
onsejo, el homenaje de nuestra alta 
consideración.—L. / / . Joseph, Cardenal 
'Hon, Arzobispo de ¡Reims; Pantino, 
*rdcn.al Ándr ieu , Arzobispo de Burdeos; 
^-s. Cardciial Vubnis, Arzobispo de 
Ans : Louis Joseph, Cardenal M a u r i n , 
- ^bts .x. de L y o n ; Alcxis -Armand, Car-
ítZ f 1 ' 0 ™ * ' A r z o ^ p 0 de Rennes; 
p e s i a s . Cardenal Touchet, Obispo de 
Tratado de amistad entre 
spana y Turquía 
AXGOIU. 20.-FA 'subsecret c- ario de \e -
% yf»5or Sorv» 
iin< tos.» on avión. 
i a regresado a Cons'am 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
Confiicto resuelto en ei 
puerto de Almería 
lALMERIA^ 29.—Esla mañana se ,BUS-
pendieron los embarques de frutas a causa 
de las diferencias existentes entre la Aso-
ciacióu de exportadores y los cargadores 
del puerto acerca del aumento de los pre-
cios de carga. 
Está tarde se (lia reuniido la Qomisión 
ejecutiva de ¡a Cámara uvera con una co-
misión de obreros para tratar de la solur 
ción del conflicto y los obreros han acep-
tado un aumento del 15 por 100 neto en la 
carga de barril, con lo qua mañana se 
reanudarán los embarques. 
a arre  señores de Carlos bolla; 
do Fuenterrabia. doña Josefina y doña Es-
peranza Julia; de Saint Fierro d'Irubo, don 
José Ricardo Gómez Acebo y Vázquez Ar-
mero; de Santander, la marquesa de Santa 
María del Villar; de Asúa, don Cristóbal 
Aguirre; do Cercedilla, la señora viuda de 
García López y don José Riaza; de San 
Ildefonso, la marquesa de Santa Mar ía de 
Silvola, '«a oondesa viuda de Romrée, el 
conde de las Navas y don Ramón Portillo; 
de .San Rafael, don Fernando Va'.derrama, 
don Leandro Ladrón de Guevara y el doc-
tor Rodríguez Zabafeba; de Bayona,, Idon 
Antonio Espina y Su consorte; de El' .Es-
corial, la señora viuda de Ruiz de Ve-lasco, 
la señorita María do Echarri y don Luis 
Montojo; de Ontaneda. don Ramón (Agui-
naga; de Lequeitio, don Zoilo Ibáñez de 
Aldecoa; de Burgos, ,don Pali'io Vignote; 
de Sodupe, don José M a n a Saracho; tíe 
'üruñuela, don José Ortega Valderrama; de 
Izarra, don Alejandro do la Fuente; de Na>-
varredonda de la Sierra, don Cándido Bloch ; 
de Bl Piñero, don Aurelio Cruz; do Ro-
mances, doña María Notario; de El Sar-
dinero, don Pedro de Arribas; de Valdepe-
ñas, el marqués de Navasequilla; de Bal-
des, don Jacinto Martínez,; da Barbuñales, 
don José Jordán de Urr íes; de Mesones 
de Iruela. don Antonio Mart ínez; de Aran-
ees, ,doña Laura González del Valle; de 
Corconte, la distinguida señora doña GonfiV 
tanza. Garnazo Ue M>aura; de» Casatejada, 
don Gregorio Ramos; de Reinosa, don 
Francisoo Cabañas ; do Avila , don Manuel 
García Díaz; de Torrelodones, don Manuel 
Mart ínez; de Becerril de la Sierra, doña 
Agueda Pal1 amo; de Las Navas del Mar-
qués, doña Carmen Rodríguez; de Castil-
nuevo, don Francisco Soler: de San Sebas-
tián, la marquesa d© San Lorenzo de Valle 
l íumbroso, don Juan Larios y Zavala y 
familia y don Bruno Zsj'do y la suya; de 
Zaraúz, don Rafael Gasset y don José 
O'Mulryan y familias; de Riumprimer, el 
marqués de Oliver; de La Granja, doña 
Concepción O'Farrill y Montalvo, viuda de 
don Franciscó de los Santos Guzmán e hi-
jos; de Soto del Barco, don Ildefonso G. 
Fierro; de Viena, dos Ramón Piña; de El 
Burgo, la señora viuda do Tenreiro y don 
'Julio Wais y su distinguida fami^a; de 
París, los condes de Finab; dq ,Lyon, la 
vizcondesa viuda de Roda; de Gijón, la 
condesa viuda de Adanero, y de Sigüenza, 
don Miguel Gómez Cano y su distinguida 
familia. 
Bodas 
El 25 se celebró en la basílica de Eegoña 
el enlace de la bella señorita Carmen Lo-
zano y Ugalde con don José de Gandarias 
y Urquijo. 
Los desposó don ManuQ!1- del Moral, sien»-
do padrinos el abuelo materno de la novia 
y el padro del novio, y testigos, por ella, 
don Jjuis Camiña, don Abdón ijozano y don 
Federico UgaJde, y por él cT marqués de 
Urquijo, .el conde de la Jacarilla y don 
José Joaquín Ampuero, 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
El 8 de octubre próximo os la fecha se-
ñeftida para el enlace de la angelical «w 
lia muy mejorado de la dolencia que hace ^'^n ^ rne ocurre preguntarles qué hacen 
con el agua, que así embruja el vecindario 
con su música de cristal. Esta agua no es 
como la de las otras fuentes de nuestros 
pueblos- Diríase que tiene alma y vida. Sal-
ta, deslizase y tuerce por cada, encrucijada, 
vis.íba todos los rincones, y a veces hasta 
parece que las mismas casas so separan un 
poco para dejarla passr. l 'o me he asomado 
a uno de estes canalones oscuros; creí que 
iba a dar con algún negro vertedero, y e'ra 
el agua, el agua ele-ra y cantarina que iba 
dejando embre pared y pared reflejos d© plata. 
Pero ¿qué mucho que el agua cante, si 
hasta los mismos rótulos de las calles pal-
pitan como vivos barros de flores o como es-
brofas de música? Ved el «Callejón de la 
Canbimp-lora» las rúas de las «Armas», de 
«los Perales» y de «los Cantos». La «Callo 
Fría» enfilada hacia las últ imas cuestas de 
k cumbre, la «del Solano», la «del Matute», 
la «del Zerezo» y la de la «Fuente Chica». 
¿Verdad que cantan? Y a conbiuuación de 
la vieja cerámica, azul de los lebreros, esos 
pronto 
rfataHclo 
Con boda felicidad ha dado a luz un niño 
'pl .disbinguida esposa del químico aloman 
don Conrado Kropnick. 
Fallecimientos 
E l señor don Gumersindo Suárez García 
rindió anteayer su tributo a la muerte en 
Gijón. 
Fué persona justamente apreciada por las 
dotes que le adornaban». 
E l entierro se verificará hoy, a IPS on-
ce, desdo .!"a estación del ferrocarril del 
Norte al panteón de familia en el cemeute-
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
ñ a 'Celestina Abarca; hermanv>, don ¿Ale-
jandro, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DÍdtATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
del finado. 
Ha dejado de existir en Madrid el an-
tiguo redactor de «El Imparciah don Felipe | balcones volados, que a una y obra parte 
Sánchez Calvo, muy versado en la crónica 
madrileña del siglo pasado. E l sepelio del 
difunto, que se verificó ayer, a las cuatro de 
la tarde, fué presidido por el alcalde, conde 
de Vallollano; el secretario del Ayuntamien-
to, señor Ruano; el concejal señor Latorre 
y el director de «El Imparcial», don Ricar-
do Gasseb. 
A la. Redacción de nuestro colega y a los 
familiares del señor Sánchez Calvo enviamos 
la expresión do nuestra condolencia. 
Aniversarios 
Mañana so cumplirán^ respectivamente, 
el primero y quinto do 'os failecimiontos 
del conde de Serramagna y de dom Antonio 
Vitórica ,y Murga, ambos de grata memoi-
ria. 
Por el cond© de Serramagna s© apl.ccrán 
en esta Corte todas las misas que se d:gan 
en los templos de San Ildefonso, Consola-
ción, El Salvador y San Luis Gonzagú y 
©1. manifiesto y misa en el Real Coágio de 
Santa Isabel; y en Burgos, en Sania Ague-
da. San Pedro de la Fuente, Morcad i-Je-
suíbas), Carmen. Cartuja de Miraflores y el 
manifiesto y misas en las Esclavas. 
Por eil señor Vitórica se aplicarán toaas 
las misas que tengan lugar mañana miér-
coles 1 de octubre en Madrid en. la Cara 
de Dios.. Caballero de Gracia, San Antonio 
de 'a PMorida, .San Manuel y San Benito, 
San Fermín de los Navarros, San Ji se y 
San Luis. 
Renovamos la expresión de auestro senti-
miento a las distinguidas familias d© los 
finados. 
Entierro 
Ha sido una verdadera manifestac-ón de 
duelo en San Vicente de Garrió, d nr-to do 
dar sepultura al cadáver del malogrado jot 
ven don Benito Bernaldo de Quirós y Can-
ga-Argüelles, víctima de un accidente en 
San Sebastián. 
E l Abate FAR1A 
P r o p a g a n d a m u n i c i p a h ' s t a 
e n T e r u e l 
T E R U I i L , 29—El gobernador c iv i l , de 
acuerdo con el dipector do Adminisbracióu 
local, se propone dar en todos los pueblos 
más importóntes de la prov;ncic. mítines de 
divulgación del estatuto municipal. Comen-
zarán dichos actos el próximo dominpo en 
Cedrillas, aprovechando la exf.aordinaria 
afluencia de gentes que suele haber en di-
cha población con motivo de k s ferias de 
ganados, las más importa.n.tes de esta re-
gión¿ y acudirán representaabnes do la Unió-n 
Patriótica do todos los pueblos colindantes. 
Según ha manifestado el gobernador, el 
•cñ^r Calvo Sotelo se propone enviar e» esta 
provincia, para que nctúe en los mítines de 
, . divulgación del estatuto municipal, a un ca-
ñonea Paz Fabra, hija de los "marqueses tedrático de toda su confianza. 
se adelantan sobre la calle y parecen cobi-
jarla bajo sus rodrigones de vigas ahuma-
das. ¡ Qué patriarcal encanto el do estos aso-
maderos familares! Parecen edificados para 
que todos los vecinos • se comuniquen de 
largo a largo, como si toda la calle, como 
si todo ©1 pueblo fuera un gran recinto fa-
miliar. 
Enbr© banto, ora subimos per una empina-
da cuesba, y al llegar a lo alto nos en con-
bramos con un súb'.'to mirador sobro las huer-
bas y los encinaj-es, ora bajamos saltando 
una callejuela que es toda una escalera de 
duros peldaños- Doblamos hada el pórtico 
de la iglesia .y la calle se trueca on un ver-
dadero baluarte desde donde divisamos mon. 
te abajo, nuevaj callejuelas, nuevos pasadi-
zos, más rapazas que pasan en un remolino 
de oolores y más viejecitas que a las puer-
tas se cuentan sus viejos adagios, y más 
agua que canta. 
Salimos con I03 cinco sentidos embruja-
dos. Lejos, entro los robledos, aún oímos 
cantar : 
La sien-a serrana 
se cubr© de nieve, 
por eso llevamos 
s ©renero verd e. 
Es el último gribo de color que nos envía 
el pueblecito de los cuentos de hadas. ¡ Alba 
nieve de la sierra! ¡Verde, verd© añil y 
carmines do los guardapiés y de los serene-
ros 1 
Paulatinamente una melancolía me inva-
do pensando que desde este punto me será 
imposible repetir la visita al País de los 
Cuentos. E l alma perdería su asombro que 
es la mitad del encanto. Y conviene que 
haya siempre una lejaaia azul y encantada 
a donde poder mirar. 
¿Sabéis cómo se llama este pueblecito? 
Candelarito. 
Y ahora reparo en que nada os dije de sus 
chorizos afamadísimos. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar e1 de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! E l des-
pacho, cerrado ios domingos. 
"El Viva4' condenado a dos 
penas de muerte 
o 
S E V I L L A . 29.—Se han recibido noticias 
de que el Tribunal Supremo ha casado la 
sentencia dictada por esta Audiencia pro-
vincial contra «el Vivo», autor del crimen 
do Ecija. 
El Tribunal Supremo ha condenado al cri-
minal a dos ponas de muerte, mientras que 
la Audiencia Je había condonado a una pe-
na do muerte y a cadena perpetua. 
i i i í í l B i É o l i i r í T i c i 
JUNTA GENERAL DE ACCfONlSTAS 
En el salón tíe .'ictos del Banco de Espa-
ña se celebró ei domingo la junta de ac-
cionistas de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. 
En olla quedaren aprobados 'a Memoria, 
balance y i iqui daciones presentados por el' 
Consejo de adminis t ración de dicha Socie-
dad, correspondientes al ejercicio de 1 de 
abril de 1923 a 31 de marzo de 1924 y a 
un ejercicio t r imestral de abril , mayo y 
junio de 1924, debido a! establecimiento de 
-os nuevos ejercicios económicos que, en 
lo sucesivo, han de empezar en 1 de jul io, 
según lo dispuesto por real decreto de 12 
de octubre de 1923. 
La Junta, aprobando designaciones ante-
riores del Consejo de administración, acor-
dó el nombramiento como consejeros de .os 
señores siguientes: don Fé ' ix Boix, el se-
ñor marqués de Hoyos, don José Lladó y 
don José Guillén. 
También a p r e t ó la Junta los d ic táme-
nes propuestos a la misma por el Consejo 
acerca de varias proposiciones presentadas 
por los señores accionistas. 
3 1.5̂  
F E D E R I C O iMKWEF'ttadi'M 
L E R I D A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito número 370, de pesetas nominales 
50.000. de 4 por 100 interior, expedido por 
esta sucursal en 31 de octubre de 1922, a 
favor de don Juan Bautista Tost Est iv i i l 
(menor de edad), se anuncia al público por 
única vez para que el que s© crea con de-
recho a reclamar lo verifique dentro del 
p'-azo de un mes, a contar desde el día de 
• a publicación de este anuncio en la «Ga-
ceta do Madrid» y un diario de la Corte 
y otro de esta localidad, según determi-
nan los ar t ículos 4.° y 41 del reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, la sucursal expedirá el corres-
pondiente duplicado anulando el pr imi t ivo , 
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Lérida, 26 septiembre 1924.—P. El secre-
tario. Josó Curiá. 
V E IT V E 
PO.NS A U D I J N 
R E : 8 M 3 
Fiel n su tradición secular, esta casa sirve 
siempre los deliciosos vinos de sus afuma, 
das Tiñedos do l« Cliampasrn» 
A L 
UiLER 
desde 18 pesetas al año. libre de irnpucstoa 
ALCALA, 31, MADKII ) 
P A R I S 
H O Y M A R T E S 
G R A N V E N T A R E C L A M O 
D E 
R O P A B L A N C A 
L E N C E R ! A 
P R C C i O S E X C E P C I O N A L E S 
Martefl 30 de septiembre de 1924 (4) E L L . D E B A T E 
Desdo el d ía 1 de octubre próximo se 
D a t a r á n los intereses de vencimiento de d i -
,cbo día de los valores que a cont inuación 
ASiertizable al 4 por 100.-TaloneS 
de facturas presentadas en la Dirección 
treneral del ramo, números 1 al 250. 
Idem de t í tulos amortizados números 1 
'al 12 
Deuda perpetua Interior al 4 por 100.— 
Talones de facturas presentadas on la ci-
tada Dirección, números 1 al d.U/o. 
Idem ídem de Inscripciones nomina-
t i v a í - N ú m e r o s 3 al 70. 72 ai 171. 173 al 
63Donda perpetua Exterior al 4 por 100, 
estampillada.—Talones de facturas presen-
tadas en la mencionada Dirección, números 
^ i L ^ t á l o n e s correspondientes a los nú-
i meros sucesivos de las expresadas tres cla-
ses de Deuda se pagarán a medida que se 
, reciban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de igual 
; vencimiento de dichos valores a los que los 
tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 29 de septiembre de 1924.—El se-
cretario general. O. Blanco-llccio. 
U N A C O P I T A D E 
C O D E L A V A P I E S 
- E B -
f d e s p u é s de los comidas 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
Estudios de D e r e c h o 
Director: J. Lasso de la Vega 
v SAN BERNARDO. 2 
Preparación por clases y correspondencia. 
Central y provincias. Ningún suspenso en 
; junio. Comprobad 'os resultados. 
C o m p r 3 m o 3 
Alhajas, perlas y brillantes, 
pagando todo su valor. 
CENTRAL JOYERA 
Caballero Gracia, 31, piso entresuelo 
(Esquina Peligros) 
I CHICO.. . E N G R A N D E : 
Dos toros, dos estocadas, dos vueltas triun-
fales a la redonda y dos salidas a los me-
dios... Ocho pares de banderillas, ocho ova-
ciones clamorosas... Una oreja. Salida en 
hombros por la puerta grande... Esa obra ex-
traordinaria de arte, valor y resistencia la 
llevó a cabo el domingo Emilio Móndez, al 
pisar por vez primera el ruedo madrileño 
después de su espantosa cogida de Burdeos. 
Todos quedamos maravillados. Hasta los 
que presenciamos su favorable prueba de E l 
Escorial nos sorprendimos de sus fuerzas fí-
sicas, tan definitivamente repuestas. 
Quien, como Emilio, hizo im alarde de 
facultades con los rehiletes, puede decir que 
conserva todas sus energías tras el quebran-
to físico. 
Quien, como Méndez, se tira al volapié en 
dos toros, para qu© no haya duda, puede en-
orgullucerse de no haber perdido con la cor-
nada el valeroso templa de su corazón!. 
j Ya hay torero!... 
Ya puede Lavapiés mirar ufano a loe de-
más barrios de la Villa y Corte... 
En auge los lidiadores de Madrid. En la 
cumbre Marcial y Antonio Márquez; hien 
colocados los Valencias, Paradas y Barajas, 
veía oí castizo rincón madri 'eño, maltredho 
a su torero y en vías de inutilidad. 
Ya resucitó. Ya tiene Lavapiés a un héroe, 
triunfante y contrastado por el dolor. 
Ese es UN V A L I E N T E . 
Nunca con más motivo pudo atribuirse a 
un hombre valor acreditado. 
OVACIONES A G R A N E L 
Desgranemos las ovaciones de que hemos 
hecho mérito al cantar sintéticamente e! 
triunfo de Emilio Méndez. Y echemos por do-
lante, como precedente obligado, que los to-
ros corridos de Trespalacios fueron mansurro-
nes con los caballos y mansos del todo, aun-
que parezca mentira, con la gente de a pie. 
Con decir que el sobrero de Bueno, lidiado 
en tercer lugar, parecía un Saltillo al lado 
de los otros, está dicho todo. 
No fueron, desde luego, bichos pehgrosos, 
pero había que obligarles, y para realizar 
una suerte lucida tenia el torero que ponerlo 
todo. 
E l primer toro de Méndez huía, con desca-
ro de los capotes, siendo sorprendente que 
tomara las de reglamento. El tercio, soso, 
hizo temer por la fama de Emilio. No había 
enemigo. Pero el de Lavapiés, dispuesto a 
cosechar aplausos contra viento y marea, re-
quirió los palos, lanzándose si ntoro a la eje-
cución de su suerte favorita. Méndez, que 
[ S I E M P R E 
C L A S I F I C A D O R P R O V I S I O N A L 
Mny útil par» la rá-
pida clasificación de 
cartas o documentos. 
Sirvo también de car-
peta para tener clasifi-
cados los asan toa pen-
dientes que no puedan 
arcET varee deñnitiva-
moate. Se sirve con 
las letras del alfabeto, 
oomo indica el graba-
do, y también con- los 
días del mes para cla-
KÜjcaaión cronológica 
^VTTT"*" ¿.000 ¿e libramientos (fao-
tnras, letras, etcétera). Sus dimensiones son de 27 por 33 centímetros, y el tomo es exfccnsible hasta 
20 centímetros. Todo él estii sólidamente oonstruído. Precio 12,50 pesetas. 
ESPECIALIDAD DE LA CASA.—Para gastos de envío agregad 1 peseta. 
I _ . A S I I M R A U A G I O S . ~ R r e c i a d o s , 2 3 . - I V 1 A D R I D 
en el segundo tercio es MAESTRO con todos 
los pronunciamientos, apuró las querencias 
y agotó el repertorio para consentir al ani-
mal. Y metiéndose e^ peligrosos terrenos hi-
zo descubrir el morrillo olavando los garapuv 
líos con valor increíble. El alarde de poder 
del gran banderillero fué premiado con una 
ruidosa ovación, que quedó eclipsada poco 
después ante la imponente que se desató 
cuando Emilio, tras breve muleteo, metió 
con coraje el acero hasta las cintas, tirando 
al bicho sin puntilla. 
Millares de pañuelos, agitándose, consi-
guieron para el triunfante espada el galar-
dón do la oreja. 
Pero aún quedaba entusiasmo en el co-
razón del mozo para redoblar sus haza-
ñas en el quinto toro. 
También esta res desdeñaba los capotes, 
haciendo imposil^o la lidia, y nuevamente 
hubo el madrileño de hacerlo todo. 
Para clavar el primer par de esta segunv-
da «cátedra» tuvo i Emilio que meterse en 
los tableros del 9, a dos pasos de los pi-
tones. Allí metió el morlaco la cabeza para 
estrellar al torero, y allí el toreit». sal-
vando el embroque por milagro, clavó en 
todo lo alto las banderillas, mientras lun 
ronco clamor del público celebraba el pa-
voroso lance. 
Desdo los medios a .'as tablas, donde se-
guía refugiado el bicho, llegó luego Méndez 
a la cara, rozando los pitones con la faja, 
y así le clavó el segundo par. 
Otro alarde de coraje y vergüenza tord-
ra fué el tercero, por lo que hubo de cha-
var un cuarto par entre delirantes aplán-
eos. 
Con estoque y muleta sentóse en el es-
tribo de la barrera, donde no quiso acudir 
el enemigo. Ya en el tercio, trasteó suje-
tando biern lal trespalacios, y en cuanto le 
juntó '"as manos, tiró «pa alante» con do-
cisión y estilo, cobrando otra estocada arri-
ba, de matador de muchas campanillas. 
Volvió a crujir en imponente ovación la 
plaza, que se llenó de sombreros. E l cla-
mor sordo duró como un zumbido hasta el 
remate de la fiesta. 
E l triunfador fué alzado en hombros, des-
apareciendo por la galería) ien alas deft enf 
tusiasmo... 
Suponemos que así llegaría hasta Lava-
piés. j Qué menos!... 
E L B U E N TORERO BATURRO 
Creemos sinceramente que es Ricardo 
Añiló, Nacional, el mejor torero de la se-
rie aragonesa hoy en boga. 
No tendrá la impavidez de su hermano 
Juan, n i la arrogante calma de Villalta, n i 
(a audacia de Gitanillo; pero es más com-
petente en tauromaquia que los tres juntos. 
Ninguno de los tres acudidos maños hu-
biese toreado el lote de Ricarda ;como él 
lo toreó. Manso el primero, según norma 
de la corrida, fué lanceado, sin embargo, 
por el mayor de los Nacionales con soltu>-
ra y valentía, arrancando i'os primeros 
aplausos de la jomada. Y era una res que 
alargaba los tercios con sus negativas con-
diciones. 
Convencido de ello Ricardo, muleteó con 
eficacia la suficiente para cuadrarle, pin-
chando de primeras con tanto estilo, que 
sonaron palmas ruidosas tras la ejecución. 
Metió al matador en seguida media '.en lo 
aj'to, y una justísima ovación sonó en ho-
nor del baturro valiente y buea torero. 
Pero fué en el cuarto donde lucieron más 
las dotes artísticas ¿el maño. Figuraos un 
manso, más manso que todos, hasta el pun-
to de tronar las banderillas da fuego. 
Había Nacional trabajado incesantemente 
en el primer tercio por reducir a la obev 
diencia al :huído bicho. Y ya tostado e{ 
buey, se propuso con Ja muleta proseguir 
su obra casi quimérica. Con la izquierda 
le llegó Ricardo a lai cara, olieciyio aún la 
res a pólvora quemada. No acudía el bicho. 
Insistió el torero con la zurda, y :tanto se 
arrimó, que al fin arrancó el manso, ba-
rriendo el espada los ''omos ;y sacando la 
muleta por el rabo. 
Revolvióse el bicho viendo^ al torero tan 
cerca, poro éste, ya prevenido, le sorteó 
con un lance de pecho enorme por :lo tem-
plado y valeroso. 
Así se hizo Ricardo Añiló con animal, 
y así le toreó como quiso y cuanto quiso, 
hasta tirarle de un gran pinchazci ;y una 
entera algo desprendida. Un trueno de pal-
mas premió la faena de este baturro, que 
es el baturro que mejor torea. Dicho. 
A H I YA E L R E S T O . . . 
Hubo un tercer espada, aunque .alguno 
lo habrá olvidado entre los triunfos ruido-
sos de Emilio Méndez y Ricardo Nacional. 
Sí. Toreó Paradas. Pero su intervención 
fué episódica. Tuvo a su disposición ê  ma-
jor lote de la corrida. Fué el tercero el su-
plente de Bueno. Y el sexto el puntero de 
Trespalacios. 
Sólo le vimos estirarse en dos verónicas 
por el lado izquierdo a'' tercero, burricie-
ga, devuelto al corral. En el sexto dió al-
gunos parones con la muleta, en faena po-
sada, recorriendo todos los tercios. 
Puso a su primero (Jhl 'sablazo atrave-
sado, y al ú/timo, un pinchazo, media y 
un descabello. 
También banderilleó. Todo vuíügar. 
Más mención merece la brega de Pinta-
do, Cadenas, /Sotito y el Niño de la Au-
diencia y algunos puyazos de Veneno. . 
Y nada más. 
Curro CASTAÑARES 
E n provincias 
SEVILLA, 29.—La primera de San M i -
guel se celebra con ganado de Moreno Santa, 
maría. Chicuelo, valiente y adornado torean-
do, despacha a sus toros a la primera esto-
cada. Pablo Lalanda, regular en el primero; 
cosecha aplausos en el otro. E l L i t r i , que 
toma la alternativa, pincha dos veces a su 
primer toro y tres al último, sin lucir el 
estilo que lo dió fama. 
* * * 
SEVILLA, 29—El triunfo de Chicuelo se 
confirma ruidosamente en la segunda corri-
da, en la que el sevillano corta la oreja de 
un manso do Pérez de la Concha. Paradas 
y L i t r i cumplen sin exceso de ninguna 
clase. 
* » * 
SAN SEBASTIAN, 29.—Con toros de V i -
Uagodio actúan Gitanillo y Martín Agüero. 
E l triunfo fué para éste, que sa ' ió a esto-
cada por toro, oyendo grandes ovaciones. 
* •» » 
L0RCA, 29.—En la primera de feria se 
corren bichos de Contreras. Sánchez Mejías 
se luce con sus toros, aunque no tanto como 
Maora y Posada, que entusiasman al pú-
blico, cortando orejas y quedando contra-
tados para ed año que viene. 
* * * 
H E L L I N , 28—Las roses de Veragua l i -
diadas no corresponden a la fama de la ga-
nadería. 
Sánchez Mejías corta oreja en sus dos 
toros. Maera, en uno y ViDalta sólo escucha 
aplausos. E l público, satisfecho de los es-
padas. 
* * * 
V A L L A D 0 L I D , 28 Un ViUagodio y sie-
te de López Chaves fueron despachados acep-
taüTemente por Merino, Valencia I I , Rosa-
rio Olmósv^ Fuentes Bejarano. E l sobresa-
liente, Joseluo Iglesias, se lució mucho con 
un manso lidiado en último lugar. 
REGLAIYIEÍITOS PARA LQ EJECOGlOn DEL 
EsmüTO municiPAi 
EDICION OFICIAL 
Contiene los siete reglamentos del Esta-
tuto, a saber: 1, Términos y pobl'ación mu-
nicipal; 2, Contra tac ión de obras y servi-
cios; 3, Organización y funcionamiento de 
los Ayuntamientos; 4, Obras, servicios y 
bienes municipales; 5, Hacienda munici-
p!al; 6, Secretarios de Ayuntamiento, i n -
terventores de fondos y empleados munici-
pales; 7, Procedimiento municipal.—á,50 
pesetas en Madrid; 5 en provincias. 
Edición oficial del ESTATUTO M U N I C I -
PAL, 3,50 y 4 pesetas. 
En preparac ión : FORMULARIOS M U N I -
CIPALES, cuyo precio será de 40 pesetas, 
y para los que se admiten suscripciones. 
E D I T O R I A L R E U S , S. A . 
Cañizares, 3, Madrid (12) 
Los clientes de Madrid deben dirigirse 
a nuestra sucursal, Preciados <>• 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do laa emiaiones para hoy 30 de sep-
tiembre: 
MADRID (Radio-Ibérica). 892 metros.—7, Coti-
zacioues de Boba y mercados, datos metooroló-
gicoa, provisión del tiempo y señales horarias. 
Agrupación Eutcrpe (bailables); «La luz do ben-
gala> (schottis), Guerrero; «Farruca gitana» (mo-
nólogo), Boronat; «Honres supromoe» (vals), "Woru-
ley; «Granero» (pasodoble), Ubeda.—10 a 12 Con-
cierto de canto por la tiple señorita Casilda Vela y el 
barítono señor 'Barrera, acompañados al piano por el 
profesor señor Rojas: «Lia Travista» (romanza), 
Verdi, por el barítono; «El Trust de loe tenorios» 
(canciones). Serrano, por la tiple; «Amletto» (brin-
dis), Thomas, por el barítono; «Juegos malaivaros» 
(canción del pajarito). Vives, por la tiple; «El ho-
yito de tu cara» (habanera), F. Blasco, par el bar 
rlfcono; «Loquita de amor» (cuplé), M. Bertrán, por 
la tiple; «La revoltosa» (dúo), Chapí, por la tiple y 
ol baíítono; y «La riojanita» (jota). Caballero, por 
la tiple. Lectura de poesías por don Angel Láza-
ro. Dús de clarinete por los profesores de la Ban-
da Municipal don Francisco Luis Villarejo y 
don Mariano Gorotiza Sanzo. 
PARIS (Radiola), 1.780 metros.—12,45, Concier-
to, por la orquesta do zígaros Radio-París.—i,4o. 
Concierto por los solistas do la Radio-París. — 9, 
Quinta lección del curso do canto, por mademoi-
sclle Madoloino Bonnard, acompañada al piano por 
Maurico Cannot. 
LONDRES (2LD), 365 metros.—1, Concierto por 
el trío «QZO», y barítono Pizzey.—3,15, Conferon-
cia sobre «Los pájaros británicos», por Kay Robin-
s»on.—4, ConcierUo do (Irganiq.—7,30, Música do 
ballet, retransmisión do Couvent Garden (tempo-
rada Paulova).—9,30, Hora oficial do Greenwich. 
Boletín do noticias y meteorológicas. «Los misterios 
do la selva», conferencia por Horges. 
BIRMINGHAM (5YT), 475 metros.—3,30, Con-
cierto por el Quinteto do pianos de la estación.— 
Recital dramático, por Percy Edgar.—7,30, «La ba-
raja», námeros humorísticos, por los excéntricos 
Pottor y Jukes. 
BOURNEMOUTH (6BMJ", S85 metros.—3,80, 
Concierto por el trío «6BM», y el bajo Anderson.— 
7,30, Confierto por la Orquesta municipal, la con-
tralto J. Reccord y el bajo N. Allin. Lecturas por 
Charles Leighton. «Marcha militar», Gounod; ober-
tura de «Masaniello», A^ber; «Patinadores», Gluck 
y «Suite» número 1. «Peer Gynt», Grieg, por la 
orquesta. Canciones de Schubert, por el bajo. Se-
lecciones de «Sansón y Dalila», Saint-Saens, por la 
contralto. I-lecturas de las obras de Fac-Keray. 
CARDIFF (2ZY), 375 metros.—4, Conoierto por 
la orquesta del Carlton.—6,45, Impresiones sobre los 
grandes escritores modernos, por Gui Pokoe.—8,30, 
Eastrope Martín y su música. Todos los números 
musicales serán acompañados al piano por el com-
positor. 
MANCHESTER (5WA), 350 metros.—3,30, Con-
cierto por el eeptimino del Oxford Picture Thea-
tre.—7,30, Concierto por la banda do Concertina 
Arston-Huder-Lyne y el barítono John Van Zyl. 
NEWCASTLE (5NO), 400 metros.—3,45, Con-
cierto por el violinista Atkinson y los duotistas 
Boum y Lena Copping.—7,30, «El corazón do un 
clown», fantasía en un acto, por C. Powell-Ander-
son. 
ABERDEEN (2BD), 495 metros.—3,30, Música 
de ópera, por el cuarteto Wireless y la soprano W. 
Gorman.—7,30, Concierto do música francesa: De-
bnsey, Deli|bes, Gounod, Massenet, etcétera. t 
Coroneles disponibles 
o 
E l «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra» ha publicado dos reales órdenes 
por las que se declara en si tuación de 'dis-
ponibles a los coroneles de In fan te r í a don 
Fernando Urruela Sanabria, del regimiento 
de Wad-Rás, y don Domingo Batet Mestres, 
jefe de la tercera sección do la Escuela 
Central úc Tiro. 
SANTORAL Y 
DIA ; CULTos 
'¡ti. 
30.—Martes —c-
doctor y fundador; vJl , Jeróninio, 
nono y Gregorio, oCl* v f ? 0 ' ^ W V . 
J - — 7 oficio d ^ ' o ' ^ 8 o O o : > 
con rite doble y ^ Sa, ' V ' 
Adoración Noctunia.-san ^ 
Cuarenta Horaa.-Ka ^ nPascual M / * 
Corte de Marla.—Do las An »• 
lao Pías do San Fernando. o O ^ W 
su T-tuiar (P.): de las T n L u b i j v t ^ 
en la* Jerómmas del CorpUs C1 * ? &z int * 
Asno de San José do Z l o u S t ^ 
De cuatro y media a sicto y mcál¡í 15) 
posición do Su Divina Majcst^ v n , la ^ ei 
"o y reserva. ' J a las *• 
Jertnlmas de la Concepción n , ^ ^ K 
na el triduo a San Jerómmo. A las ^ 
omno, con expoacmn do Su D.vin, 6o. 
las dwz, la solemne, con manifiesto v A 
el sofior Sanz de Diego; a llw ̂  J f c r 
posición do Su Divina Majestad, eeLÍJ*1^ f i 
sermón por el señor C-.ises, ojerciejo 2¿. r0Sâ i,1. 
reserva y despedida. ' í 1 1 ^ ^ ^ 
Capilla del AYO Marla.-Continúa k 
Beato S.món do líoxas, para comnemotir110?113' * 
centenario de su fallecimiento. A 1M • 
tarde, exposición do Su Divina Maiestad1610 ^ la 
rosario, aermón por don Hilario Yaben ' 
salvo. 
Parroquia de San Jerónimo (Cuarenta tr 
Punción a su titular. A las ocho, esposiarf^"" 
Divina Majestad; a las once, misa solemT d6 Su 
ncglrico por el señor Abal Cavia, y a 0011 ^ ' 
tación, rosario, letanías y reserva. e5-
Góngoras.—Continúa la novena a Nuestra ^ 
ra de las Mercedos. las seis y media de la t í 
de, estación, rogano, sermón por el señor T ^ 
letanía cantada y reserva. Oto6a> 
jerOnlmas del Corpus Christi.—Tormma, la 
na a San Jerónimo. A las diez y media m 
lemne con exposición de Su Divina Majestad ^ * 
món por don Angel Ruáu; a las seis y njedia'dT 
tardo, rosario, estación, sermón ^or don Juan (VÍ 
eapié, ejercicio y reserva. ": 
Jesüs.—Continúa la novena a San Prancisoo ^ 
Asís. A las diez, misa solemne oon exposición J * 
Su Divina Majestad y ejercicio; por la tarde i 
Beis y media, manifieeto. rosario, sermón ' T ^ 
padre Garrooera, ejercicio, reserva o himno * ^ 
Mercedarias de don Juan de Alarcdn . 
la novena a su iitular. A las seas y media de la ta1 
de, exposición de Su Divina Majestad, estación 
sano, sermón por el padre Calasanz Rabaaa 'e» 
cicio y reserva. 
Misioneras de la Sagrada Pamüla.—Confa^ ia 
novena a Nuestra Señora de las Mercedes A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Majejíaá 
rosario, plática, ejercicio y reserva. 
San Fermín de los Navarros.—Continúa la core, 
na a San Francisco do Asís. A las ocho y mtia, 
misa de comunión con motetes; por 'a tarde, a ^ 
seis y media, exposición do Su Divina Maiestíd 
estación, sermón por el padre Colomer, francisca! 
no, ejercicio, reserva e himno. 
* * * 
(Este pertódloo se publica con censura ecleslístita,) 
E S P E C T Á C U L O S 
• o—— 
P A 11 A HOY 
PRINCESA—(Compañía Alba-Bonafé.) —10,30, 
Los chatos. 
COMEDIA—(Compañía cómico-dramática.)—-10$ 
Los sabios (estreno). 
LARA.—6,30 y 10,30, La otra honra. 
ESLAVA.—6,30 y 10,30, La negra. 
INFANTA ISABEL—10,30, ¡Hay qne vivir! 
COMICO.—«,30 y 10,30, La muerte del ruiseñór. 
LATINA.—6,30, Con toda felicidad y Comedias 
y comediantes.—10,30, A la sombra y Cómo so hi-
ce un hombre. 
CISNE.—0,30, Los aparecidos y Las ainapoks. 
10,30, El molinero de Subiza. 
A T E W C I O H s 
Próxima la temporada en que se precisa mucho alumbrado, reco-
mendamos a todas las personas que quieran tener buena luz en su casa 
y al mismo tiempo a un precio económico, empleen únicamente la lam-
para O S R A M , pues supera a todas las demás marcas, por su larga 
duración y poco consumo. 
La lampara o s u fin se construye en d M ú a d de upes y para todos ios usos. 
Venta al por mayor en España con depósito: 
P 1 B L O Z E N K i R • M A D R I D 
TelélODOs 703 M. j 10-96 M. RjARiAflA P I I I E B A , nUIIIERO 5 Apartad» de Correos 325. 
Almacén le Manuinaria y maieríai para instalaciones eieciricas 
i • 
en el Plantío. Carretera do La Coruña, km. 14, dos pisos 
terraza, jardín, garage, casa guarda, ee vende en 100.000 
jtas. BONITO CHALET, 2 pieos, jardín y garage en 
mismo sitio, sin estrenar, ee vende en 30.000 pesetas. 
Bazón: Pacífico, 12, íábrica. Teléfqpo 17-66 M. 
e n e a t o t a d a . Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pías. 
En todaa ha farmacias. 
Laboratorio: L . VELEZ DE GUEVARA, 4. Madrid 
I A R (1 R D I 7 FUENCARKAL, 91 
I H D U H II D ¿ segundo derecha 
Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Industriales y 
Manas. Comienza el cursó en 1 de octubre. Internado exce-
lente. Pídanse reglamentos o instrucciones al director, 
F E L I P E G O R R I Z 
'AL, Mí ADRID SAN MATEO, 18, FKINCIF 
y 
J A 
v U B E T I C A . 
N E R A L 
L A r \ E D I A L U N A 
ilillim 
ARENAL. 22. MADRID. 
Su administrador, D. A. Waft 
zancra, remite billetes a pro-
- • J „ f/vlns los aorteos. vmcias de 10008 ̂  „ - , T Í , 1 ¡ . I 4 
Hay vigésimos de Navidad. 
cTsÁ R D I Z 
Cana Santa Bárbara, 4, Ma-
dr¡d. Especialidad <«i som-
breros par» el clero- ' 
f 
e s 
S ó l o 





En oste colegio se enseña la P r imar i a , en sus tros grados, y la Segunda. E n s e ñ a n z a comple-
t a . Sus métodos son los más modernos, ocupáadoso <-i profesorado, no sólo en dar sólida ins-
tmcción a sus alumnos, sino tamoién en una educación religiosa, moral, social, física, etc., 
para cpie de él salgan jóvenes robustos de alma y cuerpo. . 
E l que quiera conocer el espíritu informador de la educación de los padres Agustinos pue-
de leer el librito del padre Teodoro Rodríguez, profesor en este 'colegio, titulado M á x i m a s Edu-
cadoras. De esta obrita &e ha escrito que os el Kempis de la educación y debe andar en manos 
de todos los -educadores. 
Pueden pedirse reglamentos de esle colegio, así como del de Alfonso XII y de.-la Universidad 
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sá» M ^ (3.3: m á s a n i s g u a d e C s f l a l l a ) 
V A L Y E R D E , 22 (TODA LA CASA). MADRID 
Los brillantes resultados obtenidos por esta Academia, fundada «n 1887, nos exime de elogios. Preparación por 
secciones independientes paxa ingresar en las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos. Externos e INTERNADO E S -
P E C I A L para 40 alumnos, oon la convivencia del propio director propietario, D. MSííIANO D E MAZAS. Pídanse 
reglamentos. 
Nnovos modelos; visito 
IJÜÍ ü L LÍS S &iS í &J B. 511W exposición del consrtructor, 
fCOYA, 21 (esquina a Lagasca).—Talleres, AYALA, 45. 
• I V E ^ C Í R G O S M » C E R E Z O 
Próximos exámenee para ingreso en Correos, con 2.500 pe-
setas. Preparación por MIRANDA PODADERA, oficial l.o 
I Correos. Colegio Hispano. De 5 a 8. San Marcos, 8, Madrid. 
DON 0 S 
Médico - Quirúrgica do enfor-
modades de estómago, hígado, 
intestinos, Rayoe X. Carre-
tas, 27. De tres a seis. 
E 
s 
Contribuye a Ja cultura de niños y mayores. 
Me coirplarco en mnnltestarles que el TESOBO DB LA JuvENTUt) MI nn 
ncierto completo y contribuye en alto grado a la cultura de niños y ma-
yores. . . 
Madrid. Dr- S4ÍM Ala-
Médico. 
Es un acierto. 
Bl TBsono DB LA JCVENTÜD es un aderto. Entretiene mucho a los ni-
ños y retienen con facilidad lo que leen con agrado. 
Murcja IJ, Marquesa Viuda de Torre-Pacheco, 
rroTiietaria. 
Ha venido a llenar un vacio. 
Es una obra qne ha venido a llenar un vacío. Pf/ conociinlentw 
.,ue abarca, espuestos clara y Biicintamentc. como escrita para los jóve-
n « ; wper¿ que ha de agradar a los alumnos de esta su casa. 
Granada. Gr«orio S. de Ara, 
Director de la Residencia de EstuaianteB. 
Un periecto complemento cultural. 
Complficcmc el manifestarle que de su lectura he sacado ^at Jíy¡Prcv 
sión sincera d̂  que es, sencillamente, una obra que por su contenido > 
modo de exposición, es uu perfecto complemento cultural para la Ja*»: 
tud q u r e s f f i y fuente de conocimientos para muchos que tanto Iguorsn. 
Castellón. C»1™ K**»*"*0-
Ingeniero de Caminos. 
Compradlo y os convencereis. 
E l TBBORO DB LA JCVBNTÜD es admirable, habiendo superado la reali-
dad a lo que yo me h«bfa iinaginado. „.xi=" M 
En nlniíún caso mejor la frase -compradlo y os convenceréis , que «a 
una verdadera Joya el Tesono DB LA JÜVBNTCD. 
Tudela (Navarra). Teófilo Martinei Montorio. 
Maestro nacional. 
Mis hijos la devoran. 
Con el espíritu del Macstio de maestros que dijo: "D^ar a '^L"1; 
nos que se acerquen a mí", ustedes han llevado a ellos su IESOP.O D» LA 
JÜVBNTCD que realmente lo es. Yo estoy encantado de esa obra, y mis 
hijos la devoran. S61o felicitaciones merecen ustedes por BU acierto. 
E l Caloyo (Astnrlnsl. Oiavide. 
F a b r i e on t e. 
sacarán gran provecho de su amena lectura. 
Estoy verdaderamente sallsfecho de haber comprado su TESORO DE LA 
JÜVBXTCD, qne considero allamente instructivo para mis hijos, por crecí 
sacarán gran provecho de su amona lectura y variados temas, lo que 
participo para su general satisfacción. 
Pueblonuevo del Terrible (Cftrdobat. Franciíco Pino Días. 
Comerciante de Teffdo$. 
siiílispensable para ios niños. 
Me es grato manifestarles que mi oplnlAn personal acerca del valor 
educaüvo e Instructivo del TESORO DE LA JÜVBNTCD es que lo consiaero 
Indispensable para los niños, ya que de una manera fácil y comprca 
elble les va dando ideas generales de todos aquellos problemas que en lo 
futuro han de constituir su educación. 
.Valencia, Manuel Garda del Moral, 
Comerciante. 
E x p o s i c i ó n : 
Librería y Editorial Madrid (S. A.) 
Avenida Conde de Peñalver, 8 
M a d r i d . 
Interesante y curioso, tflee una niña iectora. 
He leído del TE.ORO DB LA .TDVBNTOD algunos tomos, y mo teaotta 
tza buen libro, y, por lo tanto, es Interesante y curioso. 
Vlgo. Consaeto Ctia. 
Tduy instructiva y amena. 
Hallo muy instructiva y amena la lectura de Tasooo DS JDVBK-
TCD, lamentando únicamente no haberlo adquirido antes de anota. 
Gijóu. Caxlwi Bertraad. 
Indvstrtsl. 
De un gran valor moral instructivo. 
Mi oplnlAn acerca de BU obra el TESORO DE LA JUVBNTDD es muy ía-
••ornblc, habiendo ascendido en su lectura que os una gran obra y «9 OD 
ijrau valor moral lustructlvo. 
rriego (Córdobai. •".otonio Gámú CéKfc 
tñdaftrMm 
No debe íaltar en ningún hogar. 
Tengo el gusto de remitir mi modesta opinión respecto al TBSOBO DB 
LA JDVENTUD, del cual he recibido muy buena impresión, la que »e va 
coDvirtlendo en admiración segün voy avanzando en su lectura, creyenoo 
anuemente no debe faltar en t^ngún hogar. 
Madrid. J0*Ve»'1-
Maquinista F. O. (M Vorte. 
La recomiendo a lodos mis amigos. 
Su lectura la estoy haciendo con todo detenimiento, y no quiero, por 
ahora, hacer Juicio ninguno, aunque sí le adelantaré * a * * * ' * ' ™ £ l 
libro que ha caldo en mis manos y su adquisición la recomiendo a tofloe 
mis amigos. 
Alcanarqulvlr (Marruecos). Máom» Martín. 
Celador de Obras militares. 
Ventajosísima para ia juventud. 
l'uedo decirles con entera franqueza y sinceridad que el ¿aflOBO DB 
LA JUVENTUD es la mejor obra qne hasta tó^.^^fffi-.^ftJC 
su valor artístico y literario, como por ser ventajosísima para a 
tud-como su mismo titulo indica— merced a la grandiosa ilustración 
que se desprende de sus pflginas. 
Sevilla. ríanc«»co oo <a Vega. 
Smpteóoo áci Comité de la Exposición [berottmericana. 
Satisfecha de haberlo adquirido, 
MI pobre intellgenia no alcanza a apreciar la W P ^ á J t A ^ W b i 
pero puedo decirles que cada día que pasa estoy mfts Batisfecha de hn-
terlo adquirido; pues la obra da honra al titulo: es un verdadero £ 
ŝ ro. no ya de la Juventud, sino de toda persona en todaB edade.; 106 
S « encontraríán algo que aprender en esta gran enciclopedia. 
Seróa (Almería). Juana Gea, 
p r o p t o f a r i a . 
cada vez les atrae mas. 
E l mayor y el mñs beneficioso efecto que debemos a 'a aParlci^Ae' 
TESO no DB LA JOVESTUD es la batalla reñida coa la mal llamada Prensa 
InfantU" insulsa y mal orientada, cuando no malsana rpert^gg^ 
Mis hijos abandonaron en absoluto esas lecturas P"a ^ l ^ r w por 
completo al TESORO, con lo qite estoy cada vez mfis satisfecho de su ad-
quisición. 
Talavera de la Reina (Toledo). io»r Reaño. 
Sobrestante de Obra» 
D - 30 - 9 - 924. 
A d m i n i s t r a c i ó n : 
Femanflor, 4, principal deredba 
Apartado de correos 847 
Su desconsolada familia 
RUEGA a sus amigos se s i rvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana miércolea día 1 de octubre en las iglesias parroquiales 
de San Luis, San José, San Fermín de los Navarros, San Manuel y San Benito, San ¡Antonio de 
la Florida, oratorio del Caballero de Gracia y Cara de Dios, así como las qiie se digan en la ig'e-
sia parroquial de Llanteno (Alava), serán aplica las en sufragio del alma de dicho señor. 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenales-Arzobispos de Toledo y Sevilla, 
excelentísimos e ilustrísimos señores Obispos de Vitoria, Madrid-Alcalá, Sión, Pamplona y Cuen-




das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
ALMONEDA asombrosa de 
infinidad de muebles y obje-
tos procedentes de te?tamen 
tarías. Palafox, 13 y 15, pró-
ximo a ia glorieta de Bilbao. 
EMPRESA ANUNCIADORA ENRIQUE DE LAGUNO, NAVAS DE TOLOSA, 5 
t 
E L S 
H a b i e n d o r e c i b i d o i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Su viuda, doña Celestina Abarca; hermano, don Alejandro (ausente); hermanos políticos, sobri-
nos, sobriruos políticos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos t an dolorosa p é r d i d a y ruegan se s i rvan 
asist ir a la conducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á lugar desde la e s t ac ión del 
Norte o. su p a n t e ó n , en el cementerio de l a Sacramental de San Lorenzo, 
hoy martes, a las once de la m a ñ a n a , por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo se despule en el cementerio. 
(A. 7̂  
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d » 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un lifro de agua ordinaria, un paquete de 
Antes, no podía permitirme todos ios días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY'que 
delicia de agua reírescaníe, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
ia cual le comunica un sabor exquisito. 
L o a L i iMaé i del Doctor C m s ü n c e l á n f n d á c a d o s paiyi e l 
í r o l a r a i c a l o co casa ( c v í . i a a d o g a s í o s t a ba lnear ios ) de 
l a g o t a » l o s r e u m a t i s m o s , 
y de la* e n í c r m e d a d e * de l 
¡ l i g a d o , r i i o o e s , e s t ó m a g o * 
Con una caja de 12. paquetes puede obtenerse 
Í Z l£tro$ de agua mineral. Precio: l ' 5 Q pcjeSes 
A L Q U I L E R E S 
PARA ANUNCIAR en E L 
D E B A T E y derntis periódi-
cos,, dirijanso Agencia Corona. 
Fuencarral, 77. 
S E A L Q U I L A N cuar-
tos, todo confort, 1G habita-
ciones, 250, 300, 325 pesetas, 
casa nueva. Ríos Eoaas, 32; 
tranvfas, «Metro», próximos. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO toda clase mofoi-
harios completos, m u é bles 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda-
les, g r a m ófonos, bicicletas, 
alhajas, o b jetos. Mateeanz, 
Luna, 21, teléfono 51-19. 
PARTICULAR oede sitio cén-
trico. pMBM exteriores, con 
alcoba, amuebladas. Razón: 
«sta Administración. 
PARTICULAR, señora cede 
habitaciones. San Andrés, 34, 
primero. 
SUSCRIPTOR E L DEBA-
T E dosea. dos, trea amigos 
huéspedes; habitaciones solea-
das. Reloj, 6, teroero, junto 
Senado. 
O F E R T A S 
AMA de cría, se ofrece. Ra-
zón : Paz, número 7, resto-
rán. 
SACERDOTE oMo^e k»-
ciones, colegio, inspector o 
cosa a n á l o g a . Escribid: 
M. F e r n á n d e z . Aparta-
do 1.037. 
OPTICA 
¿QUIERE SU V I S T A ? Usa 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
D E M A N D A S 
A PERSONA entendida oom-, 
pra^ventas valoree en Bolsa y ) 
derivados y en negocios oo-
merciales se le daría tanto 
por o'ento en ellos y sneldo 
fijo. Inmejorables anteceden-
tes y que responda. Escriban 
a p t i t u d e s y pretensiones 
A. M. M., cédula, lista Co-
rreos. 
V E N T A S 
D I R E C T A M E N T E a particu-
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
autopíanos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas cecribir, escopetas, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe. 
brería. Sorna. Hortaleza, 9. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A C E R D O T E dominan-
do francés, inglés, ofrécese 
preceptor'a, colegios, acade-
mias, domicilio, señoritas, ba-
chilleres. Escribid: «Priest», 
Montera, 19. Anuncios. 
.r--—r ' • ' — — ~ T . — r 
OFICINAS DE PUBLICIDAD C0ETES. VALYEBDE, S, P B I Ú E B 0 
leppdtarlo único para España: Establecimientos DALMAU 0LIVERE8, S. 
Pasao tía la industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmac ias y Droauer ía» 
CALLE DE ALCALA, FKEiNTü A LAS CALATKAVAS 
V : E ? ? E 1H)DA L A PIÍE«SÁ CATOLICA m W A s y k 
B A C H I L L E R A T O . Obt¡óne8« 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico de ense-
ñanza. Internado. Academia 
Central. Luna, 22. 
ACADEÍlTÁ Anglada. Prcpa-
racionos p r á eticas. Bancos, 
esaritiorios, cilculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. GaJerías Perreree. 
Carretera del Este, 2 (Ventas) 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,50. Tinto Valdepeñas, 10, 
Blanco añejo, primera, 10; 
los 16 litros. Rioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, 8. T©. 
léfono 3.909. 
GAMAS doradas cuadrado. 
240 ptas. matrimonio, Arxna-
rios luna, 140. Desengaño, 20 
B A U L E S , 25 ptas., male-
tas, 7; maletines, 7; nece-
seres. Desengaño, 20. 
PARA INGRESAR Bancos, 
oñcinaa, clases de ¿¿íigrafín,, 
taquigrafía, ortografía, conta-
bilidad, ctUculcs mercantiles, 
correspondencia, idiomas; tar-
de, noche; alumnos, alumnas. 
Escuela P r e p a r a c i e n e s . 
Pez, 15. 
L E C C I O N E S particu-
lares para señoritas, primera 
y segunda enseñanza, labores, 
dibujo. Jordán, 23, segundo 
derecha. 
OPOSICIONES E S C Ui E -
LftS. Academia San Fermín. 
Ingreso y refringidos segun-
do escalafón; 50 plazas obte-
nida-a ú 1 t i m a convocatoria. 
S e c c i ó n ^irrespondcncias. 
Fuencarral, 119. 
COLEOtO D E OfilT.AS 
«Purísima Concepción», La-
gasca, 50 moderno. E l 1 do 
octubre reanuda las clnreg de 
primera y segunda enseñanza 
este antiguo y acreditado Co-
legio, exo.InsivauHMitc pira re-
iíor¡tn=, dirigido por las M-
ñoritas CUnroto, con profeso-
rre titulares. 
HULSI'KDHS 
PENSION C A S T I L L O , pasa- • 
dizo San Ginés, 5 (junto Es- i 
lava). Comida inmejorable, 
baiftw Desdo, eioto pesetea. 
HERMOSO perro pura raza 
berger allemand, vóndcee. Ato-
cha, 62, segundo. 
VARI03 
HAGO lentes, gafas y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
| R E U M A T I C O S ! E l párroco 
do Vallce (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros ra-
dioalmente menos de un mes. 
S E R V I D U M B R E ambos se-
xos facilitamos, Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano "ilO. 
MONTE co.za, próximo Ma-
drid, cedo acciones. Plaza Es-
paña, 6, Tienda. 
¡ T R I U N F O , independencia, 
prosperidad! Lógrase sin ca-
pital, trabajo ocios, fabrican-





MUY I N T E R E S A N T E S sor 
los servicios de informacionca 
/reservadas, invegtigacdancs, in-
formes al comercio. «AR-
GOS». Columela, 2. Dúector^ 
Miarán. Apatted© 95á, 
K a r í o ? .io ao s « p í a e m w e do 192á (6) E I L , O E I O A T B -
' •—frtao. 
y » ' 
La Gran Carrera Mili tar Internacional de Vallas 
" L e G o l í a t h " d e H . l e M o n t a i g n e , v e n c e , s e g u i d o d e " B r u i e f e r * 4 . E l 
t i e m p o f a v o r e c e l a r e u n i ó n . J u i c i o s e i m p r e s i o n e s 
(Do nuestro redactor deportivo, 
señor Karag) 
SAN SEBASTIAN, 29. 
Mejor suerte que los organizadores 
do las carreras de automóviles han 
tenido este año los de las carreras 
do caballos, pues, apenas pagada la 
semaua motorista, el tiempo ha cam-
biado por completo. La tarde, esplén-
dida, con el aliciente do un gran 
programa, fueron suficientes para 
que, con corrida de toros, «football» 
y domas espectáculos, se viera el 
«stand* do! hipódromo tan concuxrit-
do como otros domingos. 
En la carrera de velocidad, mejor 
que los especialistas se ha compor-
tado un concursante cuya cuadra 
pstá actualmento en forma. Nos re-
ferirnos a «Chai-treusc». Pero nor-
malmente no debiera ser suya la ca-
rrora, y si se tiene en cuenta ade*-
más que los caballos que ocuparon 
los primeros puestos terminaron muy 
juntos, «Sandover», que muy poco ha 
hecho en esta temporada pudo ganar 
períoctamente la carrera. Dos facto-
res lo han evitado: antes de salir re-
cibió un patada; pero más importan-
/.te que esto es e! hecho da que su 
•""jinete se dejó encerrar en la prime-
ra mitad del recorrido. 
« w w 
«Toribio» no tenía a íiadie qu^ 
batir en la carrera de los dos años, 
ya que sólo se presentaron los segun-
dos representantes de las cuadras Ve-
lasco y Cimera. Así pudo ganar en 
un «canter». 
* «• * 
Los «haudicaps» han suscitado en 
esta temporada algunas discusiones, 
y, según tenemos entendido., no han 
faltado ios propietarios que han co-
mentado las escalas desde las colum-
piáis de la Prensa. Rea'mente, si ello 
es cierto, algunos propietarios se que-
jan de vicie. Los comentaristas po-
drían hacerlo, pero de ningún modo 
un propietario, puesto que tiene a su 
alcance un medio radical. Cuando se 
oree que en /a escala el peso do su 
caballo es excesivo, faltando la me-
nor probabilidad. nadie Je obliga a 
que corra. Y es lo cierto que las lle-
gadas suelen sor cerradas, y las más 
de las veces aparece junto a! poste 
un caballo de gran peso, acompaña-
do de uno ligero. Tal vez no es esto 
detalle suficiente. Tenemos otros, y 
es la cotización. Esta está en rela-
ción directa con q éxito, o, mejor 
dicho, con la mayor o menor proba-
bilidad de cada concurrente. Un fav 
vorito en un «handicap» significa 
Be^cillamente que se trata del caba-
llo más ventajoso de la escuela. Pues 
bien; de los «handicaps» justo es 
0"mfe*sar que la cátedra r h acertó 
Biempre. 
Mie-ntj-as la cátedra no acierte 
siempre, o. por !o menos, un 50 por 
100, no es posiblo hablar de los 
«.handicaps» despectivamente. 
* * » 
La prueba capital de la jomada de 
clausura fué ':a carrera militar inter-
nacional. Este año ha dejado algo que 
desear, al menos en su «campo». Es 
tal vez el año en que se ha realiza-
do mayor número da iríscripciones; 
en cambio, se puedo asegurar que es 
el año en que se ha presentado a la 
pista el menor número de concurren-
tes. Los franceses prer>¿ntaron pocos, 
pero los españoles se prepararon mu-
cho menos. Varios inscritos corrieron 
estos últimos días, lo cual nos da-
muestra que a sus propietarios o >'es 
falta previsión o no los interesa esta 
claso de pruebas. En ell primer as-
pecto se peca de poro deportivismo, 
mientras que en el segundo hace pen-
sar en la anulación de esta carrera. 
Se les da un gran premio como es-
tímulo, con la particularidad de re-
partir en el programa varias pruebas 
que les sirviera de ensayo y para que 
se mantuviera la forma do sus repre-
sentantes. Si no responden al llaman 
miento, es más justo destinar a!' pre-
mio a un concurso más útil. 
La carrera de este año sólo reunió 
un campo de seis caballos, dominan-
do los franceses por su número, con 
la relación do dos a uno. Lo peor es 
que dominaron también en la cali-
dad, y así su victoria iué bastante 
fáoil. Desdo luego, muy justa. 
Como hace dos añoa, la prueba ha 
fcenido un recorrido fatal. iAl saltar 
la primera valla. ©1 caballo «Q"<air 
Avr ib se desnucó, matándose en oí 
acto. Afortunadamente, su jinete re-bert), de M . M a r c Gugenheim; 
suJtó ileso. 
Los dos caballos españoles tomaron 
la dedantera en las dos terceras par-
tes de la distancia. Cuando faltaba 
uii kilómetro, «Hollespont» aparecía 
en cabeza con buena impresión, por 
lo menos para ocupar el segundo pues-
to; pero a media rapta fué pasado por 
«Brui'oíer». Inverosímil fué la clasifi-
cación de «Beau»; parecía imposible 
arrebatarle el cuarto puesto—con un 
premio do 2.000 pesetas—, y en la 
meta misma se dejó arrebatar. 
Después de la Gran Carrera do Va-
llas, habíamos pensado en «Brulefer». 
Terminó bastante fuerte; es aventu-
rado pensar que hubiera ganado, pero 
eso sí se puede afirmar que si no 
espera demasiado, estaría muy cerca 
del vencedor. 
Por tercera vez se llevan los ex-
tranjeros esta carrera. Y la llevaráu 
siempre, miem'tras no se preocupen 
más los' militares españoles, y, en úl-
timo término, los propietarios ifcivi-
"les» no presten su valioso npoyo. 
DetaUes: 
PREMIO CASTELLANA, 2.500 pe-
setas; 1.6G0 metros. — 1, «CHAR-
T R É U S E» («War Fame».«Sl¡ng 
Shot»), 00 (Belüer), de M . Josepíi 
Lieux; 2, «Swoot-hope», 52 (Jimé-
nez) . de la Comisión de Remonta de 
Artillería, y 'ó. «S a n d o v e r», 57 
(*F. García) , de la marquesa viuda 
de Vülagodio. 
No colocados: 4. «Maruxa», 51 
(•Lewis) ; 5, « V e r b e n e r a » , 60 
( A. Diez ) ; 6, «S¡r Serious», 02 
(V. Diez) ; 7, «Great Test», 60 (Ro-
dríguez), y 8, «Satélite*, 52 (Vivó). 
Ventajas: cuelb, medio cuerpo, me-
dio cuerpo. 
Apuestas mutuas ¡ ganador, 9 pese-
tas; colocados, 6.50. 9,50 y 9. Apues-
tas a tanto fijo: «Chcrtreuse», 2 a 1; 
«Sweet-hope», 6 a 1; «Sandover», 
1,50 a 1; «Maníxa», 3 a 1; «Verbene-
ra. 6 a 1; «Sir Serious», a la par; 
«Great Test», 10 a 1, y «Satélite», 
12 a 1. 
PREMIO OYARZUN. 5.000 pesetas; 
5, «Boau», 65 (.? Sánchez Ocaña), del 
regimiento de Cazadores de María 
Cristina, y 0, «Clair Avril», 70 ($ Pi-
brac), de M . L . Raoux. 
Ventajas: cinco cuerpos, cuerpo y 
medio, cuello. 
Tiempo: cinco minutos diez y seis 
segundos dos quintos. 
Apuestas mutuas: ganador, 15,50; 
colocados, 11 y 8. Apuestas a tanto 
fijo: «Le Goliath», S a l ; «Brulefer», 
a la par; «Hollespont», 4 a 1 ; «Rose 
dos Vents», S a l ; «Beau», 10 a 1, y 
«Clair Avril», 4 a 1. 
PREMIO F I L D'ECOSSE (vahas, 
«handicap»), 2.500 pesetas; 3.200 me-
tros.-—1. «PERSF.E» («Rire aux Lar-
mes»-«Va,se Blene»), 67 (Logros), de 
M . L . Toulflan; 2, «Miss Lang», 60 
(Pont), y 3, «Laredo», 62 (Lefores-
t ier) . 
Ventajas: cuerpo y medio, cuerpo 
y medio. 
Tiempo: tres minutos cincuenta y 
n uevo segúndos. 
Apuestas mutuas: .ganador, 8 pese-
tas. Apuestas a tanto fijo: «Persee», 
a la par; «Laredo», 3 a 1, y «Miss 
Lang», 5 a 1. 
CAMPEONATO D E C A S T I L L A 
Coníorme al recorrido anunciado se 
celebró el domingo el campeonato cas-
tellano do fondo sobre ofurretera, entra 
Madrid-Toledo y regrosó, con un to-
tal de 132 líl'lómetros. 
Aunque B&ifltió gran. lOantid'ad de 
público la prueba de este año no ha 
tenido éxito fcan lisonjero como la del 
pasado. 
E l número do participantes fué cre-
cido, poro no se empleó en la carrera 
gran taitusiasmo, ni hubo grandes co-
sas sobresalientes. 
Desde el primer momento algunos 
aorredo:ie« de primera fila Quedaron 
eliminados: Miguel Serrano y Telmo 
García y los restantes, no dieron el 
rendimiento necesario. 
Hicieron el recorrido sin mucha 
competición, y 'a aparición en la meta 
se verificó sin emoción ni «embala-
ge», por estar los dos primeros pe-
lotones llegados, oompletamcute ago-
tados. 
E l servicio de orden en la carrete-
ra fué admirable, y no tanto en el 
Puente de la Princesa. 
Es de lamentar se dejase abando-
nados a su suerte a corredores nio-
destos de tercera categoría, que des-
F l í i U R A S D E - C i U A L l ü A Ü 
El Barcelona vence al Español 
-GE)— 
E l c a m p e o n a t o e n G u i p ú z c o a , S u r y C a n t a b r i a . F á c i l 
t r i u D Í o d e l o s f a v o r i t o s . £ 1 M a d r i d e m p a t a c o n e l T o r i n o 
an> 
E l campeonato de Europa üe pesos 
pesados 
MILAN, 29—En el «match» d.9 bo-
xeo celebrado ayer en Vcrona, en t i 
cual so disputaba e1 título de cam-
peón de Europa (pceos pov-ados), ol 
actual campeón Herminio Spalla ViGn-
ció por puntos a su «challoiiger», el 
holandée Van der Voor, ea 2ü asaltos-
E l Cinturón Madrid 
Resultados de las primeras elimina-
torias del torneo orgfmizado por la 
Asocdaición Deportiva .Ferroviaria para 
disputarce «?1 Cmturón I.VIadrid de 
1.200 metros.—1. «TORIBIO» («Bru-1 <am;it«urS2'' celebradas el domingo en 
nor»-«Appam»). 56 ÍV. Diez), del 
marqués del L'ano de San Javier, 
v 2, «Avanti», 54 (Leforestier), del 
barón de Velasco. 
No colocados: 3, «Doña Ignacia», 
54 (Bellier), y 4, «Mauritania», 54 
(Cooke). 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuar-
tos de cuerpo, dos cuerpos. 
Tiempo: un minuto veintidós se-
gundos tres quintos. 
Apuestas mutuas: ganador, 7 pese-
tas; colocados, 6 y 9. Apuestas a tan-
to fijo: «Toribio». a la par; «Avantb, 
2 a 1, y cuadra Cimera. 2 a 1. 
PREMIO BARCELONA ( «handi-
cap») , 2.500 resetas; 1.850 metros.— 
1. «BEAU VAIS» («Beau Bill».«Vá 
Vé»), 50 (J iménez) , del regimiento 
de Lanceros de Farnesio; 2, «Hespé-
rirlo^. 02 (Bellier) . de M . Joseph 
LÍeux, y 3, «Go and Win>, 49 (Ra-
mírez) . de la Comisión de Remonta 
de Artillería. 
No co'ocados: 4. «Bad or Good», 49 
(*Ruiz) ; 5, «Lion d'Or», 51 (Rodrí-
guez) ; 6, «Cellatore», 49 (Lefores-
tier) , y 7, «Miss WLite», 45 (*J. Gar-
cía) . 
Ventajas: cuello, medio cuerpo, ca-
beza. 
Tiempo: dos minutes dos segundos 
un quinto. 
Apuestas mutuas: ganador, 20 ^e- ¡ 
tetas; colocados, 6,50, 6,50 y 13, ( 
Apuestas a tanto fijo: «Beauvais». 
2 a 1 ; «Hesperide». 1,50; «Go and 
Win», 5 a 1 ; «Bad or Good», 1,50 
a 1 ; «Ldon d'Or», 5 a l , y los restan 
tes, 10 a 1. 
GRAN CARRERA M I L I T A E I N -
su eampo do deportes i 
1, PUIG (R. S. G. E.) venco a 
Fernández Luna (D. F.) (pesos mos-
ca), campeón de Castilla, por puntee. 
2, RODRIGUEZ (D. F.) veoco a 
Povedano (D. P.) (posos mosca), por 
doscalifioación al fingir ol «k. o.», gn 
el segundo as'lto. 
3, HERNANDO ( irdependonte) 
venco a Pío López (D. F.) (pesos 
mosca), descalificado por «fould» en 
ol primer asalto. 
4, GARCIA (G. E.) venco a La Ca-
llo (independiente) (pesos mosca), por 
abandono etn el pri'mer asalto. 
5, MANTECA (G. E.) vence a Ca-
raz (independiente) (ppsos pluma), por 
pimíos. Abso'uta ignorameia do los 
con tendientes. 
6, NÜÑEZ (Banco Español de Cré-
dito) veaico a Amador (D. F.), cam-
peón do Costilla (pesos ligeros), por 
puntos. Gran ventaja del vencedor, 
aunque tiene algo que aprender. 
7, L A R A (D. F.) venco a Santiago 
Miguel (D. F i (pescc semimedianos), 
por inferioridad en el segundo ccalto. 
8, M I G U E L (independiante) vence 
a Estobcji Justo (D. F.) (pesos hge-
ros), por abandono.en el ruarto 
to. Poca cienria en ambos. 
9, E M I L I O BAUTISTA vence a M i . 
Uán (pesos pluma), por «for feit». 
Todos los encuentros a seis asalto?. 
Arbitros: señores Guerrero y Ba-
rrena. 
Asistió gran cantidad de público, 
que celebró con entusiasmo los dis-
tintos combates. 
Los soírundas eliminatorias se ccle-
L E E GUINESS 
, Lesionado gravemente durante el Gran 
I Premio de Velocidad, cuando llevaba 
una magnífica carrera. 
braián el miércoles próximo, a las 
T C E ^ A C T ^ A L ' 2 5 • 0 0 ° ****** '• cuatro y media do la ta-rde, eoi el nvs-
15.000 pesetas y una copa ofrecida por ramuo-
su majestad el rey don Alfonso, al 
primero; 5.000, al segundo; 3.000, al 
tercero, y 2.000 al cuarto; 4.200 me-
tros : 
1, L E GOLIATH ícPrestige»-«La 
Bien Venue»), 78 (S Durand) , de 
M. Karry T/a Montagne. 
2, BRULEFER («Chouberski»-«Ba.s. 
«e Térro») , 70 (S Bidault), de M . W i -
lliam Barker. 
No colocados: 3. «Hollespont», 65 
($ marqués de la Vega de Boecillo), 
del Grupo de instrucción do Caballe-
ría; 4, «Rose des Veñts», 68 O A u -
mo campo-
* • * 
Nillos ha abandonado «unte Jack 
Tailor. ol vencedor de Si Id. en el sex-
to apalto dol combate celebrado ^ " 
ea Pnrís, y Jaok WaU&Qtr venció por 
punXos en diez asaltos a Clemcnt. 
campeóin do Europa de peros seraipo-
sad os. 
BICICLETAS. Acceso-
rios, Motores para bf-
clcíleta«, Motocicletas, 
, 2 5 
pués de sufrir un accidente en Olías, 
tuvieron que regresar a .pie o poco 
menos a Madrid, fuertemente lesio-
nados. Cíiaro que dedicándose 'a la 
investigación, no hay tiempo para 
otra cosa. Creemos suficiente lo di-
cho. 
E l accidento citado fué antes de 
llegar a Toledo, cayendo en pelotón 
por no chocar con un «auto». Tolmo 
Gsircía, Juan Domingo, que llevaba 
una excelente carrera, y otros dos. 
E i recibimiento 03. Toledo a los 
corredores fué muy cordial, así como 
en los pueblos del trayecto. 
De 47 inscritos, /par,tic'(i^>aron (46, 
clasificándose 20. 
Los resultados fueron los seguien-
tes : 
í , M I G U E L GARCIA, s o b rQ 
«Alleluia», campeón de Castilla. 
Tiempo: cuatro barias, tneinta y 
siete minutos, veintitrés segundos, 
dos quintos. 
Velorided media: 26,800 kilóme-
tros aproximadamente. 
2, Manuel Ifernández;. cto. cuatro 
horas, treinta y siete • minutos, vein-
titrés segundos, tres quintos. 
3, Damián Fernández, en cuatro 
horas, tro/nta y siete minutos, vein-
titrés segundos-, cuatro quintos; 4, 
Feliciano Gómez, en cuatro horas, 
treinta y siete minutos, veinticuatro 
segundos, dos quintos; 5, Manuel 
•Muñoz, en cua.tro horas, treinta y 
siete minutos, veinticuatro segundos, 
tres quintos; 6, Guillermo Antón, en 
cuatro horas, treinta y sieto minu-
tos, veinticinco segundos, dos quin-
tos; 7, Manuel López, en cuatro ho-
ras, cuarenta y tres minutos, trein-
ta segundos; 8, Francisco Jluñoz. en 
cuatro horas, cuarenta y seis minu-
tos, cincuenta y cinco segundos, dos 
quintos; 9, José Castro, esa cuatro 
horas, cuarenta y seis minutos, cin-
cuenta y cinco segundos, tres quin-
tos; 10, Marcelino Ruiz, en cuatro 
horas, cuarenta y s^s minutos, cin-
cuenta y cinco segundos, cuatro quin-
R. Madrid F . C 2 tantos. 
(Monjardín, Mejías) 
Torino F . C 2 — 
(Pobolni, Martín1 I I I ) 
L a segunda exhibición de los ita-
lianos nos ha mostrado su evidente 
potencia, unida a su incorrección, 
agudizada el domirugo. 
Sin sor tan malos tiradores como 
por ahí se decía, poseen un juego 
corto entre el tiro interior del ata-
que, muy compenetrado con sus me-
dios, que da toda su eficacia por la 
velocidad y rapidez qu^ lo imprü-
men. 
Abren el juego' a ' los extremos 
cuando éstos tienen ocasión do intefl-
narse o centrar, por descolocación de 
la defensa contraria. 
Los medios, con el trío defensivo, 
es lo más fundamental que tiene el 
equipo. 
Seguros y hábiles los «backs», ex-
celente el guardameta y formando 
una buena barrera en la delensa co-
mo en el ataque, los medios, espe-
cialmente el internacional Alberti, 
el mejor jugador del once. 
Ahora bien; que toda la buena im-
presión que dan Ca borran coa un 
juego tan duro iy «sucio», que no 
pueden llevar al público a su favor, 
así muestren una excelente labor des-
arrollada. 
Además los gestos «olímpicos» los 
prodigan como si fuesen ya un sis>> 
tema. 
* • • 
No nos ha satisfecho tanto este 
partido como el anterior. A pesar de 
Batir; un poco más reforzado el To-
rino, de tener enfrento un equipo que 
se decía más fuerte y da la mayor 
cantidad de püb'ico, que concedía al 
partido más importancia, no nos 
gustó. 
Fué más duro que el anterior, y 
esta, dureza, a la que contestó el 
equipo contrario, produjo una lucha 
bastante lamentable, y se jugó me-
nos. 
Hubo una primera mitad muy 
aceptable e ¡Uitel-esantisima, ^n la 
que el Madrid introdujo sus dos 
tantos: el primero de un centro 
de Del Campo, rematado de ca-
beza por Monjardín, valientemente, y 
el segundo, un tanto maravilloso, por 
la dilicil facilidad de ejecución, he-
cho por Mejías, empalmando en el 
aire, casi a la media vuelta, un pase 
retrasado y disparando a distanciU 
tos; 11, Bernabé Fernández; 12. Mar. 
colino Camjno; 13. Pedro Candela; 
14, Marino Rincón; 15, Ambrosio del 
Va l ; 16, Alfonso Pcre?.; 17. Gabriel 
Moreno; 18, Maroelino Castro: 19, 
Nicolás Bocos 20, Domingo Rodrí-
guez, hasta el 45. 
Ganaron la primas concedidas en 
Toledo y en Madrid : 
Serrano, objeto de arte. 
Manuel Fernández, 15 pesetas. 
Feliciano Gómez, 10 vueltas. 
* * « 
Los resultados del campeonato de 
1923 fueron los siguientes: 
1, FELICIANO GOMEZ; 120 kiló-
metros cuatro horas treinta minutos 
treinta y nueve segundos; 2, Demetrio 
del Va l ; 3, Serrano. 
Velocidad media del vencedor, 26, 
700 kilómetros. 
* * * 
PAMPIJONA, 25.—-Ayer por la 
mañana ee celebró el campeonato ci-
clista de Navarra con un recorrido 
áfi 55 kilómetros. 
Se inscribieron 28 corredores, Ue-
gctndo &1 primero Dióscoro Alonso, de 
AJsasúa. 
Tiempo: una hora, cincuenta m i -
nutos-
« » * 
SANTANDER, 29.—Ayer se ha ce-
lebrado el campeonato provincial entre 
Santander-San toña y regreso, total 100 
kilómetros. 
Se inscribieron 22 corredores, ganan-
do la prueba VICTORIANO OTERO. 
* » * 
BILBAO, 29.—El campeonato de 
Vizcava ha tenido los siguientes re-
sultados : 
1, Sarduy; 2, Gutiérrez; 3, Barroe-
tabeña. 
PARIS, 29.—En la carrera ciclista 
¡ntemacior¡.al Parte-Reims-París ha si-
¿"o clasificado en primer lugar el co-
(Sigue en la quinta columna) rredor italiano Giradengo. 
con la izqmerda un cañonazo impre-
visto. L o ; único bueno del partido 
M dominio en este tiempo fué "al 
temativo, tirando basitaqte ambos 
onces. Un tire de Pcdboní fué 
tonto por mi ímetros, y var¡os dis. 
paros mas del centro e interior iz-
qu.erda los paró Martínez perfecta 
L a segunda mitad no nos agradó 
nada. E l Madrid contostó a ]a "™ ^ 
«iv.dad del Torino, dod icánd^" ^ 
golpe más que al bailón, y resultado 
cíe eilo es que empató el Torino v 
muy bien podía haber ganada éste 
porque ol mayor dominio se ndjudi" 
có. sobre tódo al expulsar al interior 
derecha por una acción incorrocta. 
L a línea de medios madrileña flo-
jeó muchísimo, y el ataque, en ver-
dad que só'o se entendió por el ala 
izquierda toda la tarde, hizo inútiles 
todos sus avances desordenados. 
E l medio Aliberti tuvo que reti-
rarso con una ligera contusión, sien-
do sustituido. 
L a descolocación de medios y dev-
fensas produjo que el ala derecha 
italiana se internase, soltando el in-
terior un tiro al ángulo, imparable. 
Más tarde, con cuatro delanteros, 
el centro se escapa, colocando a po-
cos metros, batiendo a Martínczv. el 
segundo tanto. 
E l combate, que a esto pudiera lla-
marse el encuentro en su finat. se 
hizo más duro; un «gesto» de Mon-
jardín, completamentf* fuera de lu-
gar, produjo el escánda'o número— 
agudizado por la aparatosidad de que 
rodean estos compatriotas de D'An> 
nunzio sus formidahles comedias. 
Véase la Olimpiada. 
* * * 
Un equipo no necesita contestar 
con la incorrección a la incorrección ; 
para eso está ol arbitro, para casti-
gar todos los exoesoc. y del de ayer 
no podrán tenor queja. 
Pero sustituir una fa.lta de entre-
namiento y de cohesión imitando la 
conducta del contrario, tiente estas 
consecuencias: empati»- o perder. 
El sábado no necesitó la Gimnás-
tica acudir a estos recursos para 
ganar. Puso entusiasmo, voluntad, 
que. unido a su entrenamiento for-
midable y a su homageneídad. per-
mitió quo once muchar-hos modestos 
ganasen a' Torino, a pesar de la de-
bilidad del arbitro, que permitió bas-
tantes desmanes. 
* » * 
L a Gimnástica, si continua así, 
puedo hacer un brillante papel en el 
campeonato regional; su ala izquier-
da es algo «serio», unido a la exce-
lente línea de medios T do defensas, 
y el conjunto da la sensación de es-
tar perfectamento entrenado. 
E l Madrid flojea en su ala derecha 
y en su línea de medios a! fa.ltar 
Mejías. E l ataque ya hemos dicho 
que no se entiende entre sí. E l ar-
bitro del segundo día. señor Contre-
ras. pecó de exceso al parar el juego 
repetidas Veces, perjudicando así a 
quien quería favorecer. 
Equipos de ambos días: 
R. S. G. E.—Sancho, Valmaseda— 
Uribe, Millán — Gargollo — Serrano, 
Sánchez—Elorriaga—Abras—Goiburu— 
Arroyo. 
Torino F. C. — Latella. Morado— 
Marir'n I I , Speroni—Kreuzer—A]¿^ 
berti. Ch ieccfii—Schoenf eld—Crotti— 
Huber—Martín I I I . 
R. M. F. C—Marbínea, Escoba!— 
Quesada, Barrero—Merino—Tíomán-
dez Coronado, Fernández Egido—Me-
jías—f Monjardín—Félix Pérez—f Dol 
Campo. 
Torino F. C.—Latella, Morando— 
Martin I I , + Martin I — Krenzer — 
t Aliberti. t Calvi—Pobo'ni—Mar-
tín III—•Schoenfeld—JCrotti. 
Destacaron en los dos días (u ibu-
ru. Abras, Arroyo y Serrano, por la 
Gimnástica; Martínez, Quesada. FÁ-
liz Pérez y Mejías, por el Madrid, y 
la defensa. Alibert*. Martínf I I I y 
Calvi, por eJ Torino. 
G U I N D A L E R A DEPORTIVA-
Sociedad Alemana F. V. B . 4—1 
•* * * 
C A B A L L E R I Z A S F . C.-Depor-
tivo Olímpico 4—0 
EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 29. 
F. C. BARCELONA 1 tanto. 
R. C- D. Español 0 
Con un lleno formidable se ha ce-
UÍS fiSES BEL 
S E A 6 R A V E 
VENCEDOR D E L GRAN ? m 
DE SAN SEBASTIAH 
lehmdo este partido tan esp*^ 
el campo de la* Corts ^ 
E l Barcelona ha dominada 
primera mitad, pero ^ ^ ( T 0 * 
l a a ^ ^ i ^ n f o n S d a b ^ d ^ 
En la segunda mitod ha s S ^ f 
pañol el dueño de k S ' ^ V 1 
embargo, el Ran-elona 
triunfo, de un buen tiro de S 
cruzado al ángulo. aw-
Zamoia ha parado mTlv hÁ 
«pena l ty tirado por Sa^i -Barli 
zancsdilla a Samitier. 1 
* * * 
SAN SEBASTIAN 29 
REAL SOCIEDAD, de San SeJ 
bastíán-U. D. Esperanza { 
ZARAGOZA, 29* * 
I B E R I A F. C-Unión Patria.... j 
* * * 
TRUN. 20. 
R E A L UNION, de I r ú n - O s a J ;l 
na, de Pamplona \Á 
* * * 
SANTANDER, 29. 
RACING, de Sautander-Gimnás. 
tica, de Torrelavega ]'] 
Este partido, que hié el m'^m 
campeonato, se jugó m el c m j 
primero. 
* * » 
CADIZ, 29. 
SEVILLA F . C.-Español F. , 
E l partido jugado pertenece 
peonato de la serie A. 
* * » 
IERE1Z. 29. 
Deportivo Sevillano-Jerez P. 
* * •» 
AVILES. 29. 
STADIUM AVILE-SIXO-Rackg, 
de Sama j 
MALAGA. 29* 
SPARTA, de SoviUa-Malasnieflo i 
F , C Z M 
genia 
* * ^ 
SEVILLA. 29. 
R E A L BETIS-Balompédioo .... t 
SABADELL-Tarrasa J 




Ün nuevo «jocord» 
NUEVA YORK, 29.—En Pueri 
VVáshingt-on el teniente Davis Zitti 
house, sobre hidroplano ha batido 
propio «record» del mundo de "íSik 
dad, alcanzando la velocidad media 
227 millas por hora, o sea, 363,5 
kilómetros de promedio, durante 
vuelo ce treinta minutos. 
Ivos comisarios de la tentativa!» 
declarado que en momentos el Wj 
dor alcanzó la marcha de 390 ol 
metros 182. 
SAN SEBASTIAN. 29.—Ayer « 
de se procedió al reparto de pre1Ili 
del Gran Premio de Velocidad. 
E l Gran Premio de Yelocldad 
Le Guiness continúa mejor 
su percance del sábado. Su meoutf 
que fué recogido en período agw"0 
crejéndose'e muerto, falleció al m?1 
sar en el hospital de Urnieta. 
E l banquete anunciado Pftra w 
hado por la noche se suspenaió ? 
esta causa. 
L E S 
Todos los profesores son 
Ingenieros Industriales 
PRIMER ANIVERSARIO 
E I J I L U S T B I S I M O S E Ñ O R 
Enseñanza completa y 
cxclnsiva de la carrera 
C O N D E D E S E R R A M A G N A 
ALiLECIO E N E L SEUOR, E N BURGOS, E L D l i 1 DE OCTUBRE D E 11 
Habiendo recibido loa Santos Sacramontoa y la bendición de Su Santidad 
P E LUJO Y JECONOjMICOS—PLAZA DEL ANGEL, % 
LIQUIDACION POR CAaíBIO DE DUEÑO 
P E D I D 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
E n Gabanes, Impermieables y 
Gabardinas, gran surtido. Géne-
ros para la medida. Pijamas, 
Paraguas y Gnardapolros 
Su desconaolad» vioda, su madre política, hermano, hennanoe políticoa, Bobri 
nos, tíos, primos y domás parientes, 
E R S A RUEGAN a sas amigos se sirvan encomendar sn alma a Dios Nuestro Sefior. 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
Todas las HW-K» que se oelcbrcn en Madrid en la parroquia d© San Ildo 
fceiso e iglesias do Nitastra Señora de la Consolación y E l Salvador y San Luia 
Gon/Jiga, y el manifiesto y misa en el Real Colegio do Santa Isabel, y en 
Burgos, en 1M parroquia» de Santa Agueda y San Pedro de la Fuente e iglesias 
do la Merced (Jesxiítae), Nuestra Señora del Carmen, Cartuja de Miradores, j 
el manifiesto y misas en el convento de Bol'gioeas Esclavas, ecrin aplicados 
por el olcroo dcawwr.so do su alma. 
u l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósito: Farmacia A-raericana 
Varios eoñoraa Proladce tienen concedida* indulgencias fin la forma aoostnm 
brada. 
(A. 7] 
tstómago, Tiflones e uifscciones gastrointestinales (llfoweas). 
Reina de '.ns de mesa cor lo digestiva, higiénica y ogradable 
WIHMII l i l l l W I — — w a — » - , _ 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES.—VAL V E R D E , 8, PRIMERO 
BLIPE. 33. De diez BOYA. 
v i r s i o s Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIEXARIA 
do dos tercios del pago d* 
Macbaroudto, viñedo el más renom-
brade de l a región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA- Jerez de la Frentera 
Construcción do grandes y pequeñas oentraloa do fluido eléctrico, *J*f8e ? dietrihu*^ 
dráulico o do motores Diesel, tíemi-Diesel a do gaa- Lineaa do alta y redas <ie 
Betorma de antiguas centrales eléctricas- . . . oinmbr"'4 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al eennao aa a.i^ 
KimnlMnoamentc con el de inolturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS—[MAQUINARIA E N G E N E R A L - tf8( 
Padjd datos y referencias a la S- E- de Montajes Industriales- NúUez de Ba lbO^io^^ 
Padid 
N neutras Nuestras marcas 
a una y cuatro a seis. MADRID 
FABRICA DE C U B I E R T O S Y O R F E B R E R I A 
ca r re i e ra os c n a m a i m i M e i . 543-8 
P E D I D L O E N COMERCIOS 
No tenemos despacho ni sucursales. 
No confundir esia Casa con otras de análogo iroinbrt 
t a e s p o s i t i v o s y 
los resuUados curativos logrados con el empleo tte la DT GESTO NA CHORRO que los 
del e s tómago , que no han podtclo curarse, a pesar de haber tomado numerosas empecí 
gastrointestinales, so curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D 1 G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C J V 5 $ Heciiazad las Imitaciones. 
